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j p r M c p' más circulaeiótT de Málaga y sif provincia
fundador propietario  
® R O  GÓM EZ C H A IX
DIRECTOR
»SÉ C iN T G R A  P E R E Z  
.SE nEVUPEVEN LO  ̂ ORIQÍNALES
m  NÚMERO 5.443
LA FAMIL MALAGUÉNA
de mosáicos hidráulicos y piedra iartíficial, premiado con medí.lla de oro en va- 
íPsidones.-T-Casa fundada.enl884.-«-La más antigua da Andalucía y de mayor expor-
L', ' ’ Dép&líé 'de cemeflfío y cales hidráulicas dé las mejores marcas
J O S É  I J I O A I d O Ó  E 5 S F > Í L .r > O R A
. .f ISXPOSICIC^N,, . . M il AfiA . . FÁBRICA
Marqués de Lados, 12 ’ * ^ a l a u a  . . P U E R T O ,  2
jfecialidádes.—É’aldosas imitación a mármples y tnosáico romanó. Zócalos de relieve 
inte de invención. Gran variedad en losef^ para aceras y almacenes. Tuberías de 
íto,. '.ii... í





a l f m a n  ;  'fe se explica, ni aun los íjue y éiá tbdcí ififoíii ¿en Ja victoria aliada, el de- la fuerza miHtar 4^/^ejt)r dicho, no nos expli- jT^jjidez de este derrumba- ■íí'árica vimos posible su vic- 
ito nos sorprende hoy el fra- Ibiinante y deñnitivb de lo Ijiacé iñáis que tres meses ;ppmó un elemento ibtpo- 
liy id ísim o..(bs jos asuntos y situaciones Éfebti’dr un hecho principal, ¿  las demás deriva-
li^ íito isecu én ciás"^ftécho, en este cáso, parece .̂.riesCrvas., J^udendorff, re íulib, tenía que ofga- jidi,a retrocesos de tal ma-, V. jjQpjfera, un desorden. Y esto, |aí¡^ccsapjfe y vigoroso níiar- ordenado Fqph, ha de- 'perdiendo cada día, una canti-ierse p i-y^prisionei^óniÍ3res equivalente ^E»'labor es en sí pesada.; l a f r ^  esta presión ine- iuteligente, se convierte en
íqtísado L u d e n d o rff h ab ía  
ie p od ría  o fre ce r  so lid ez pa- 
la ilin é a  q u e  p asab a  a  lo 
Já'idrontera fra n co -á le m a n a . 
¡I^  elíbí d eb ían  res is tís  e l fren*- 
ím d e s  y de V a le n cien n e s. 
ipsa esen c ia l de la  d estru c- 
Í B ®  fu erza  m iliía r  g erm an a  
el gasto  de h o m b re s  
B a d ó s  h an  in flin g id o  desde 
Ju lio . A p esa r de lo s  e n o rr  
jS iiqu e el E stad o , M ayo r 
mdado a la  lin e a  de co m b a te , 
jp ,|sf^|tórse que el to ta l de s o l-  
d íteíA lem ania tien e  ,hoy e a  el 
es m en o r en  .5OO.Ó0O 
¡h íes ál qTi6 ten ía  en  el raes de 
m .,  Contando este  m ed io  m illó n  
pqjLOSriY lo s  g ran d es refuerzos, 
^ ¿l^ cazm en tc  h an  sido Jicvadpsr 
p od rá  forrn u rse u ná‘ 
t e ja  c ih a  co lo sa l de so ld ad oa 
3»aoia,dia p erd id o  d esde su 
|rom petcada o fen siy a . 
Ij^ irP ibepho qu e e x p lica  ía  « á e -  
||adé» m ilita r  a le m a n a : la  in^ 
*^icia de m ateria l.
1916 los aliados lanza;- ^  ; deiángustia.
R a em o s que b a tirn o s co n tra  el,
v ; , , ,IIKosi éspecialíbehté los fraii- l '  fayieron qué oponer a la p  artillería pesada y ligera de Sabes, á  , SUS lánza-gránadas, ll|ljbrás, gases asfixianíés y licuanííosíHíbo. material de ^echo de ios soldada.
JoS;. estaban  basí d esp ro v is- 
bb^m atéíáal dé d éslru cc íó n
^ ¿ r t e :  / ' , • ^
S i s a d o s  aqu ello s' d ías trági- 
pnie ja e In g la terra  c re a ro n  to^ 
f t ia d ie t i to  co lo sa l d6 1917. Y  
“"lím en te N orte A m érica  ju n tó  
|c|otial gen io  in d u str ia l a la 
.... y  vasta
[c|^p in g lesa. E l an o  1918 Ija 
dtepsis del arrn ah ien to  
~ g iilarm en te eii dos arm as 
L lá  áv iació n  y los c a rro s  defOs¡; aliados poseen un mate- J'i^lrucción -incomparahie. Y :el momento en que los ceñ­ían debido ajDandonar al ene- ■5^9 cañones; 25.000 ametra- iS e innumerables obuses. Sin ||<í̂ q̂ue, en cuanto a la artillería, Kha quedado inservible y de- Jdo en los caminos de la reti- ispresenla un número igual de iá s.^feiiián está habituado a gue- gran desplegamiento de Ibbl^ríales para el ejército, misioneros lo declaran pala- |ente; encuentran intolerable ~^mdra- las máquinas aliada^ idmantel contra ef íanque -te­jo. Numerosas tropas han ce- sentiraiento de indepeil- fte Jos aparatos de destruc- lo s .'egan sin prolongar la re- . >ieii inútil por otra parte.pei-ece por el peca- cometió. Quiso aplastaV.uf Ĉ COn el material y  muere ||ma guerra que impuso.]
t^ e ii  se r  las cau sas eeenv 
w r r o ta .  A d ía s  h ay  que 
ija  del m an d o úuicQ, 
lE  fe a u tí i áí d pía r í v ídeb te 
el h ero ísm o  de las tror
■, ‘,í]m présa,í^,Stas. .... ■
'Fu^ícioii para lioy Viernes 1 de N(
T d;é 1:918.: ;.v ;v, '■>?.
Compañía cómico-dramática be Tomás 
Eiiiz dó la'Herrán, de la que fóréía garle la 
señorita Berrocal. . • ■
Don Juan Tértórfo
Don la a it  1| irarfó  y  JüSn
, „¡jPreojQs: Pdéoá, 6 pesetas; Butacal l ‘-2lg^rt- 
lias, 0‘7^Prefsrencia, 0‘35; General, 0‘25.
'Ñola; 'Mañaná y P1 Domingo por la tarde,r 
Don Juan Tenorio, y por la noche, sensacio< 
nales debuts de varietés.
B R I G A N  o
PASCUALINI
SU.SGRIPCIÓNí'üO pestií;?? ni
Provincias: 5 pseotaj uiinociro
Redaalón, Administración y Talleres 
I^ o :k o s  Dx2-.{)ees, 3  l  
T o l ^ í o i i o  i i x i m o í  o  3  üNÚMERO SUELTO, 5 CÉfillM CS
M Á L  A  G AV IE R N E Si.“ DE NOVIEMBRE DE DE I9 I8
.Situado en la Alameda, de 
CarlosBaes, junto ai Banco 
: ; ; de España: ; : í
EÜ local más cómodo, y'fresco de Málaga.—Temperatura agradable.
 ̂'lección  continua de dos.de la tarde a doce de la' noche, regalándose los juguetes a las tres 
í Boy magnífico-programa.;- Exito del teyeer episodio en tres partes, de la nunca bien 
ponderada película,' ,i  r  -  FUERZA Y NOBLEZA x
hiendo protagonista el famoso campeón de boxeo Jak  J,ofinson^
; Completarán elprogíatiíaksbonitas plículas «Anales de la guerra», («Señal de alar- 
i|a.') y lá extremadamente cómica,OEÓRRÉT EN EL BAILE
I Nota: El Liínespróximo estreno del cuarto episodio y final d§ «Fuerza y nobleza». 
Otra; Se venden péflículaa, a 5 céntimos metro.;
Teatro Vital Am
El más ventilado y*mpjoi'dosÍp.íecíü;,lo de 
Málaga.
eu’i,in c.ompaiiia cuniioa-dr;imur.ie;3.Arií J'ique 
figur.fui la primera actriz, lVJ;e*u;:n’ÍE.;í- 
00 y los prinuM-Ort ;vĉ v>rr̂  ̂,1oí ó (.'ái.v-.ic, ,v 
M. OiUTtíT.as; .l!lHu:.ion! ¡:; p ;r;í lir.y V ierr;.: f¡.
A las 4 y media. El gr.-.ndio- o cb-ü-;;;, íbn- 
t:\stico ro]iffi<, s . en .«.-ieí.f-'oi:..),-;. ,h-i iomíu-l.»! 
Zorrilla, titulado,
o o m o A i^  l E M ú m
I- las B y oM d(«- la noche.
DON JUAN ThbíO íIO 
Interpretado por toda la Mmv.
Pi'eoios: Butaca. I ‘o0; genev.d, OVíO.
Nota: Manaña, a las 4 y mtniia de la tarde, 
y a las-8 y o[4 de ia nodin, si goío'.í y tercera 
representaci'óu de «.Don Juan 'J em.: io-.
sm sisag m a ssg ^ !3m sss¡^ ^ > ^ m 2^ ism sx &
El íeoíeúte aviador trances Wunüesiiér, que ha . 
ablülo 45 aviones enémlgos
o ü ' i u s T r ó N ' '
&
1?'
Hemos llegádo al momento crítico . 
L a  paz se aproxim a. E iirópá se .trahse;; 
form a y va a cum plirse la- profecía de 
V ictor'H ugo. E l  mundo entero sieute 
en sus entrañas el estrem ecim iento £e- 
eundo de la  libertad . Los djpspcftisaios, 
sé hunden, L a  dem ocracia áé iimpónet 
N ace la  nueva era,
Esp&ña, sólo la vieja España permá:- 
neoe hasta ahora inmóvil y estácioha»- 
ria. El período constituyente, ápeuas. 
abierto en 1868 entrb nosotros,isó int®-. 
rrumpió brusoamente op J874, y en. él 
continuamos. Si hubiera sido i^érto qñ'e" 
sp cerrara eñ 1876, habría habido nece­
sidad de abrirlo nuevamente en 1898, 
porque la monarquía, ni-_antes ni . deŝ ; 
puós.4el desastre coloniál, ha resuelto.
problem a algitnb. Conservadores y Jibe^ 
rales no han atendido, durante su larga 
Residencia eri, el poder; más que al 
Ipgro de asbíraciónes partidistas y  af 
¿ r v ic io  de siis clientelas políticas. E s -  
í^mos eñ periodo constituyente, porque 
nada en la  sociedad española hay defini­
tivam ente constituido, 0Qjaqnm Qosta 
el 28 de Ju n io  de 1899, en nom bre .a e i 
D irecto rio  de la  L ig a  N acional de P ro-:
 ̂ fldetores, pidió «ya que no Gobierno 
nacional, Oortes Qonstituventes» y el 
3 de Enero de Í9 0 0 , en e l P ireñlp  de la 
Unión M ercantil do Madrid, insistió  
diciendo: «Las Cortes debíéTón asum ir 
de hecho carácter y papel de C onstitu­
yentes para im poner al Gobierno los^ 
nuevos moldes ep que hay que trpque- 
la r  al país». : ^
E n  30 de A b r il de 1900, el gran ara­
gonés suscribe en unión del señor A lba 
otro m anifiesto en que declara; « U rg e . 
rom per ése cerco, reponer el.problem a 
de la  libertad  y de la  soberanía de la  
nación al estado que tenía antes .de 1808; 
desencantar la  G aceta, arrancáriflolselaa 
Ips que han hecho de ella instrtlm entq 
" ' ■ ” gl gontidq de
V n áiá  nieú
séiÉá dueñaMe-.su vóíuh^d, mientras no,.expeüitpj dentro de la legalidad, ej camino de Idealizar todas sus aspihg- cionés, s€»n lastque fucrenr'.vrr.«• íb¿Queréis evita'rr pérpetuftlrmnté las' revoluciones? Pu’és- óL mecho es . Bien
por diez.g6nerao:iQnesj 
ooncepto!3 abunda Macías Pica véa.’,
Hoy, como a ía i^ d e la 
todo aigue igd ah p  m,ejor.d.iiplio, es tamos
gcor, porque fodó sé ba agi'avadq spaña, sin cbiitar. la«páiísás éxtraña^r que i nfiiiyon,además,deadÓTopra-, Lá o
getiGraejón no sé yjó entonces ni se vé‘ 
ahora por ninguna parte; es_nn libro en 
blanco,, cuyas páginar7S'T ha.ílüiv por 
cribir. No'ba cambiadlo mi: Jo ,raá;i liihrá 
mó'el personal gobernánte.' Tai Cju-jd- 
tuoión vigente fiió pro^illotq d>̂  una par­
cialidad, no se IJ^o para ÍHpaáaj sino 
pora una dinastía.
Es verdad que la B e  ;ta.mición conce­
dió hl sufragio, pero el sUfragiq i^oe^ifca 
como complemento ser e3¿présióu 4 f  
soberanía nacional, la qué debo con-a~ 
grarse en la Conétitucióin' y para qtio la 
■goberoiiía sea una realiflí><l;.precisa ,-que 
:lá GónstltuC'ión pueda réfih'inargó/pués 
dé lo contrario Ja sqbérañíh téndría un 
veto en lá  íntangibilidad 
dameniárdel Estado, qué es el caso de 
España. Ese y no otro .tiene que »ór el 
cicló de los avances,democráticos. ^
El. problema constitución.al no. cm ste, 
porque los hom bres de las i^ q u jerd P  lo 
afirmemos. E x iste , porque la  monárqmá 
doctrinaria .mantiene y sostiene los obs­
táculos tradicionales de siem pre,porque 
el pleito entre ella y pl Ju é b lo  sigue en 
pie, porque la  m onarquía no.
da 1 8 7 6 -Un pueblo, uña ,ñ á c f^  no gqu 
soberanos s iíiéu én  una rm itac ió n  en el;
poder real, si pp jdíspfínpn d® m édíóM |' 
' procedim ientos consignados, récojmofr 
dos en la  C onstitución pmp modlñc^r 
el contenido, los preceptos doiásta». v.;
¿Caben todas las solucione^ .en,Ja 
Constitución vigente? ¿Podríamos sus­tituir una forírm.dé
sip apelar a Ja fuerzaí No. Luego Esp^t
 ̂ ávlpitrOf de sus destinos, nona no ’
Pro'hibrr'la revisión uó̂  Ja GonsLitUción 
—afirma .Laboulaye—equivale a erape- 
ñ ar’ ’él porvenir.'
Ul. pia^yecto ,dc pons-tUiición. de la 
R ep ública Española (le I87d  establecía 
lab iio n a  doctrina: . ' ;
« A r t .,4 L  Todos.. lóa..vpoderes son 
■ electivos., araovihlesjg'.responsíibles.»
, « A rt. L a  soberanía-reside en .to ­
dos los ciudadanos,'y  se e jerce en .re- 
presentaeMn s u p q r  LLQS.órgamiajiÁos 
políticos de la  R ep ública constituida 
: .por medio del Sufragio universal.»
; Sin eso, sííi' que se lléven pfécep tos 
ánáloghs a lá -actuál; GonStitúción, no 
:p^üdriamos téiiiár ¿ i  ésa  ■Repúti 1 ioáporo- 
íráda dé qué háblán afganos. A %  sólo 
así se desarm aría la  R evolución. A sí 
‘ líniéamerite sé ''éfíraplirían los princi- 
‘ •pios d.e' AVilsctt. " ^
; ' í i^ ^ & lu ie n ' se m ostró en 1883 dis­
puesto a transigir,, pero ha*‘- tr ia s e  
do desde 1883 mfe'terqrá'de #igM  y 
"i ilési^ ó S íd eM o M  i p i :  las éíbcSado’ŝ  
1906 no p r e v a S i& ó f t i . j i a l  i ^ c l u s i c -  
?:nes dedá^ A sam blea de parlam entarios 
cayeron en el vacío. Y , sin embargo, ha 
í líégádo la  de que, el régim efine de-
ñnn'eñ Sóntidó^HblraTó* de q ú e ‘elT ég i- 
“iñ é f f d r s a ^ f é m r ^ - ; '  . ^
L a  bandera d^l^éizquierdas no pue- 
.de se t otra; gram r^ ^ iconstitucional y 
GoMés C o n sM i^ fíí^ lH o d o  pn p ix ^ á -  
ma que en e l ordMi político  ílésUñ<ÍWa 
los étimpos, y  Tá óáísióá  d ém a n iéa ^ ^  
•S0 preaenta ante la  L ig a  d é  Naeifefiés 
p r ^ h q a  f  formarse,
" A  nuestro ju ic io  es, además, una eires* 
;tipn^pyia.;iS|pá% |no puede, no debe 
en p®a L iga, mrn g.ue su orga­
nización íntérjQ r sp ■modmqué hondai - 
radical, definitivam ente. Hspaña ño«d6- 
be, no -puede T v á  s e i ^ ^  el Mtíi#ó 
Senado de naciones libres, m ientras no 
Jiayá áhbfdado, acometido, resuelto el 
problem a de stiUsQpStitucióh intérná, 
m ientras no haVa a l'm é n ó ¿  iniciadoV 
a^rnj.a(|9 decididarnente el propósito de 
lley áf a feliz térm inq la  rpqpíqQión dé 
ese.ipróblem avitalvpaía«sus interesesp 
y ese prpp^aitp no puede afirmarse sino 
póú hechos; epa aeips trascpndéntaies^  ̂
opn ía  conyqcateria in m e^ ata  dé nnáe. 
Cortes Oorisfituyentes, con eLahandp- 
n o , to ta l - de lo.Sp prpóedimÍ©ptQS , segqU 
dós desde 1875, a 1918 por ol rógim'én y 
por todps sus hombres, sin e¿deptiíar a
; ¿Qué se guarda, pues, para entrar ri&s 
suéltam énte por esa senda? ' '
 ̂ Cada h ota  que corre, es unaprobabi-* 
Jidad .que se  pierde, cada vacilación 
upé dose 
dio para
piodríán acaso prolongar , uña tris te  
■vida.
i ¿Qqé se p re te u M  4RéSfitm* ,TÍento|j: 
de fronda .para que Ip árrabep.todQ?  ̂ '
■ ! J:'g; ■ —
f t 3ATRO .CEByANTE.SFtinclones para hoy Viernes í.'i ere Noviembre,
A jas 5 de la tarde:
;* ■ ' D  Q M  Ü V M m  T E M ú m ú - : -
Á las 9 de la ncch6;
■ r, B M  JWMM TEMúm©
PRECÍOS: Butacas C3n entrada, pesetas 2 ‘50 En’.rad i de Paraíso, 0‘50
B» ja y .gsnsí<«Ba5asaB^ac ; m g r « -y a st5á « E g a ia á ^ s 35S g 3aBg';Bii « ;a M
J r  , A /ív < , /!xa ' ,r 'A
'ii'>' xíf
mu
■tl-m € ? A l i ñ o  I > l ñ ,^ .S A l ^ T O  FJR -
Poto Información
el Atláíiüba l ]
iLa «Gsgetlé» anúheiado qúe ouáréhtá 
aviadores aTnariSanoS han cóhcebidó fel̂  
yécte-de atr&veáár el ARáfiticó eú-aVioTn̂ es' ' 
JJkndley-'Page. Nbá parece ifit^eáktite- coh ] 
eajte inetivo, hacer p f  éliboS ^Igüábt'dlptállés '■ 
gijerca de este aparato. No se trata, ante to- 
dq, de uña ipyeiipióp 'ámerioaua, sino'jnás - 
bien de un abarato inglés q'áe’shi dúfia cÓnS-' 
trnyep tambíóñ' -íáé fábrica,s aipencañás eh 
r^iinud de acuerdos oelebrádos,
I  jEl biplano Handley-Page ha sido el pri- 
l|pép'lpáóiL:||i^ááté L es Gbtfias y
■§tro3 han. vBuiífi^rniás tardóL y no-sen-,:en su 
fniypr parte, sinq._.imitaciones,del Handjey- 
, m9.y,pr precisión, h^emos notar 
que el primer ayián gig^nfe ha sidp ej 
ia jo  ruso Sil;^qr -̂y. o llia-Mouremetz, cons- 
rlvilídQ.y^ cn .|9Í3;per era' up aparato rela- 
iliyagiento lento y pocp adaptado: a la 
láctual, ,.
; La casa ffapdley-Page existía ya desde ha- 
• píq largos áño8.,jEl prim^^oVpeío verljifiado 
^obrg LondríéS se efp t̂pói ep Jupio de 19í2 
Coh pn monoplano, de esta niaroa. Desde que 
eomenzó la guerra, las fábricas ÍEIandlcy-Pa- 
ffe'Se.;pq8Íeron5 ve9tqdiar el gran avión, Bp 
: Junio de Ídíb,,up.hip,Unod0 esta loiû csqcon 
.r|l: personas, a bordo, subió a 2.400 metros. 
'Deis años iñái^táídé¡.en Jiñ io  do Í917, uno d'? 
testos blbUhéS-, oop'l págajeros, efectuó la e?í-
r dejar* dé sor privilegiada uiient’fás mó' ^éutsión Londres-Oonstautinqpla-Salónioa en 
R© aborde la  revisión del eódlgo político 3JL«horas (con escaláS'.l,, '
Íos>ctu^^mpmeptog^^
ijí^li^ñq Qapjou i}, dí̂  
e l m ^ póderoso avión de
bo pb^rdeQ e{jip%.dó pr-Vi.filgdqq*;
. is un biplano de alas desiguales,, fasiíor-
■Mela oarlinga: cadá mdtór uná'hélice do aua-
M pala^. ■ ........ • "  ̂ '
8ás dimensiones son les siguientes; abey-
tnra del plaño superior, 30 metros; del plano 
ifif6rior, 20 metros; longitud, 19‘80 metros y 
ftítnra 6 rnetros.: - *
Sus motores son de sistema Suubeam o Rolls- 
Royce, de 350 HP cada uno. El aparato va­
cío pesa 3.0W  kilógramos, y con carga com- 
 ̂pleta 5,509 kUógramoa. Sqbe a3.Q00, metros 
ep menos de 30 minutos y su velooidad a 
esta altura es de más de 150 kilómetros por 
hora. E l Hnndley-í^agé transporta cerca de 
•una tonelada de bombas; ya armado d6 va­
rías ametralladoras, una de ellas colocada 
en el extremo de H cola. Su dotación normal 
es de 5-personas; un capitán, dos pilotos y 
dos.bombarderos encargados de manejar laa 
ametralladoras.
En el Gobierno Civil
Visita $ los cementerios
: *El Gobernador dijo anoobe qnese habían 
adoptado todas las medidas precisas para 
eyitár que ej público infrinja íás órdenes 
dadas prohiblondo la entrada en los oemen- 
t'^ios en los días 1, 2 y .3 de Noviembre.'
" lEn las proximidades de las necrópolis se 
PT?|§3 de. do seg-qrldad,
' | T a m b i l n . h a b y á j i g u a r d i a ,  civil 
de gaballem einfantería. ;
iLa empi’ô î: de T ra n v ía sa b s te n d rá  de 
"'eátableoer el servicio, e:^traordlnarÍQ que 
aejostumbra a poner en circulación estos 
"días,... V ;:0'i La cuestión sanitaria
, .Después facilitó los datos recibidos \ílti- 
jpTámerite acerca dej estadé sanitario de los 
.pueblo .̂, .
En To'rrox, se .registraron el día 29 de Oo- 
.|;ubre48 invásioue^ y 6 defunoiones y el 28, 
2Qde las primeras y 9 falleoimientos.
En Parapta, Alameda, l^enaoján, Sierra de 
Yeguas y Menda, no ocurre novedad; en 
P^tama quedan 12 invadidos,, V  ̂
pe Cqeyas Bajas piden tubos do linfa vaou-
ní^ara cpnibatir.la epidemia variolosa.
Casares existen 54 casos, de‘ ellPS 3 
graves; en Pi^^rra qnedaq 33; en Alhaurin 
QGumeron 2 i^llecimientos el dia 28/ en Mo“ 
clinéjohay^álgunas invasiones, habiéndose 
comisioñ'ádo pqri; qnn vsyn n dicho pueblo ai 
médico don Emérico Üleria.
pn Benampgosa registráronse desde e| 
diá n  al 20,\Tdefnnoiones| ep Gnaro hay 
varios cáSüffi de 'caráotGr benigno.
Marchará a Nerja el médico don Ignacio 
Esparraga. , ,
Han ofrecido sus' herviojos G practicante 
d«̂  farmacia don Enrique C^lvo .y den. Juan 
G ^béro Rodríguez, cabo qu'e'ha 'sidp de % - 
ui|ad Militar^ ^
• pQÍ'lp qpe respétítá a AÍálagá, la salud pú­
blica no sufre grandes alteraciones, no exis­
tiendo afortunadamente motivos uars al^r-
r,-:,
Ayer hubo B^defuncionea y de éstas 1. de 
grippe. ' ; , . ,
í T^é|ram a
ipl Gobernador ha contestadó.fd't’elfigrama 
que le enviara el Rector de la Universidad 
dos Granada ^cercg-„de ja apertura .dq los 
flófieotes, indicando el señor Sans
pe en buen número de pueblos do la provin­
cia y en la eapital, / i
Él éuadáímcflma
'Manifestó por último el señor S,:xns Buigas 
que habia esciúto a f  ministro de Eomonto 
reiterándole la petición, que le tiene hecha 
referente al despacho de la real orden sobre 
el proyecto de desvio del Guadalmedina.
La guerra
Bifcg(\s qué no cree prudente que se procede, 




 ̂L a  afei) si va an g-1 o A tf lia  n a en 1 a r  e - 
g-ión del Tren  tino, sigue siendo vieto- 
ríosa.
Tndúdnhiemente, oí e jército  austro- 
húngaro ignora que su pais se l.ia, ren- 
dido sin condiciones, pues sigue hatién- 
, (loso con verdadero ardar. Ib cual no 
impide el avance de los;.:.aliados, que 
después de pasar el Plave> han llegado 
has.ta el Monticano,^ GOraprGndiendó.:es- 
te  avance un frente de más el© OQ k lló- 
• ■ : • ' "
_,rmvaíit6 lálorna(Í|a de-ayer, l'jc leron  
los anglo-italíanq^ ue 4.0Ó0 prisiq-.- 
néros,
el fren te occidental siguen avan­
zando tambiéu los aliados. ■
Y a  e.stán en los arrabales de Guise, a 
cuyas puertas se riñen' actiialinente'se­
n o s combates,
iñ (íOíicr déla aviación írancesa
E l día 27 dol actual, háúia las., f é ,30,. 
una brigada francesa de bombardeo 
compuesta de 125 aparatos, auxiliados 
por 80  avionea de caza, fué a bombar­
dean on la  región de Serainocnrtv, las 
(3uencaTsituad.as al sur de cfloho pueblo 
' dónde se ocultan los batallones alema­
nes do intervención.
L a  hiTgáda, lanzó unos CiO.OQQ hilos 
de proyectiles y  disparó .más do 25.Ó00 
cartuchos,
P e  eoÉ8 modo se revela el auméntq de 
m aterial de ia  aviación frane-esá y la  
fuerza de sus bombardeos,
Alem^h^e reconoce el peligro de esto 
ftiinientq_formidable do las fuerzas aé­
reas de Francia .
En un doGUiuentü oogido al enemigo 
se leej ^
«Los numerosos raids del enemigo 
sobre nuestras retaguardias aumentan 
según sus efectivas do aviación, van 
sienijo
Más a delante-se lee: ■
■j. y empleo de as ame-
-trailadoras ,sob.ñ§.las reservas qne acu­
nen, aausaián siem pre un gran retraso 
y msmiqiiiráá^^ el valor com batiente».
, Asto.lm4;9jrm‘Cutidb:taíiiblén eu e l al-
L a  injPjecioq:desaparpQq„po^,
terrúpción crecías ©'q^ixtrnicaciohes 
iónicas.» . '
P a r  filrimo, lo.s alemanes reconocen 
bien aumentando su ar- 
t i l ie n a , anti-aúrea d'bien coñstruyeñ'do 
aparatos de caza,
 ̂ Bu número (monoplanos) no podrá 
Igualar nunca al do los aliados.
Nííeva kvi'E'c/iñ
E s inm iiiente una re tirad.a eiU'niig'a 
eh gran escala, desdo oi .Oho ;d, 'vorro y 
bíista R etlie l.
■ Se han observado nurneroso.s in cen ­
dios da gran m agnitud detrás de las 
lineas enemigas. '
E i  comunicado británico de la  m aña­
na ño señala mas que actividad a rtille - • 
rá  y  encuentros de patrullas.
De Lomlres
La can;pííñ.a satinanna
E l-cr ítico i naval del «D aiiy . d.’ele- 
graph», A rch iv al Hui'd, publica unos 
datos indicando la naturaleza do las re ­
paraciones que se exig irán  a A lem ania 
por los átropellOá com etidos con lá  na­
vegación m undial. '
;H urd demuestra-qúG el ton ela je  bru- 
t(i ;de buques británico:^ hundidos por 
manas y subm arinos alem anes desde 
AgQ.st o de 19.14, a tinos , del torcer tr i- 
in estre  de 1918, fué de 8 .9 1 8 .Í3 9  tone­
ladas, y el to jio la je  bruto de las m ari­
nas aliadas y neutrales .hun dido, aseen-, 
dió a 5.913.269. 1.7.000 hom bres, m u je­
res y  ñiños, han perecido en el m ar, q 
consecuencia de esta campaña.
E n  un discurso prcjnonciado 'en Tyon- 
dres el día 25 de Octubre, dü'X T.ovrl 
F in lay ,,L o rd C an cille r brRYni^'o' - E x ­
presando m i particula*: opinión, 'h ¡  do 
decir, qpe todo fiuqae que ha sido echa- 
, cío a pique por algún subm arino, ten-
drá que ser roempiazado.»
be ha anunciado en la Cámara de los 
Coíriunes, que entré los prisioneros de 
guerra que tienen los ingleses, se en- 
cuerícran ahora^en In g la terra  97.060 
alemanes y 1.387 austriacos.
, E,l uúmr-ro de prisioneros q.uo tienen 
eñ U ltram ar es de 320.416, áe los cua­
les 264.242 .son alemanes; la  inm ensa 
m ayoría restante son turcos.
Áuaieaío de siseldo a los marinos nipones 
E l  Jap ón , segiVii .noticias recibidas, 
en considcración cle los peligros «que se 
corren a causa dq la  conccjnixaoion 
de los subm arinos enem igos, que au- 
mentjm los riesgos dé guerra en el mar, 
oaneederá bonifioacíones en las paga.s 
de los je fe s  y oíiciáIe.s do todas las cate­
goría y de los m arineros de los barcos, 
m ercantes qne atravieson la  zona dei 
guerra,
: E n  las pagas semanale,s so claran ÍO 
ohelinos y en las mensuales -tres librañv 
Los alemanes continúan con sitS precediíniaiites, 
Los alemanes, en su derrota, oónti- 
núan siendo los mismoSv 
E n  todos los puntos cíe donde se"reti­
ran, dejan tras ellos pruebas de sus vio­
lencias.
Oe Víena
Evacuaciíín de Bncaresí 
'Varios-funcionarios falemanes acom ­
pañados do sus fam ilias, llegan desde 
hace tres días, procedentes do ltu m a n ia  
o<3upada. ;. y, ,
D icen que ya no queda ep S u c a re s t  
un solo paisano alem án.:
.Las, autqiidádes in ílitares alerfliToq
n i d r o t r ? '  a.A?e“ a-nm con m ayor urgencia todos los
aproYiSiOñarnlentos que h áb íL , Yidn
aoúmtilados por olios i a B u S r S t .
D^Síiiebra
l  a misión de Kranmí e?. en Sniza 
^ iú r . Henos, m inistro de N egocios 
E x tran jero s del Gobierno provisional 
.tcheco-eslovaco,^ llegó á dicha pobla­
ción | donde se ha unido a Inm isión d i­
rig ida por el diputado E ram arez.
Da Amstenianr
- Desórdenes'en Budapest 
íL,a situación .en Burl-ape.st parece ser 
desde el.D om ingo extraorrlinariam ento 
grave, pues ha estallado un m ovim ien­
to im portante que ha denunciado la pQ- 
Htíoá de la alianza con Alem ania.
j[jOS personajes políticos se .ha>- .
nido en el palacio de Karo.1 y, Y e o h S ”- 
c l Q  proponer al soberano qu-, ’t 
alianza con el im perio  ̂ ^
V , , .. riíííiación poUtíca en Hungría
d e K a ro ly  pnrn consti- 
tm i en H ungría un Gobierno popular 
W  ei que tomen parto ropresentnntes
l i , ?  u p a r e c e n  babor 
írocasado d9Íinitwam ont6,anto la  res is- 
Gñcia do los repreSjántantes eslavos v 
rujxnanos, -  . j
iL a  disolución d e  .Huno’ría se creo un 
hecho y en los centros políticos de D u - 
ciapest ge considera jque esto es cues­
tión de días.
E n  los m ismos centrog 'se llega a ia 
(ionclusioñ iaev iíab ie  y  próxim a del 
acuerdo de las diforentes naoionoJida-
Iv  1 A u stria  y de H ungría y de la  
Entente.
De Roma
'•••■ -: La lucha cii Italia
'íSí^^y^OtíiúnjQjB^ describe las
G^éfábibnes del iHiuVe y los in fa íig a - 
b les ataques do los aliados,bajo una ÍIu.a 
v iá torrencial,' vei-icien do grandes ;L iÍ- 
cultades y obstáculos frente j.a tenaz 
éiiqsicichi del enemigo. '  d “
- E l  e jercito  austro Jrán g aró  h a  dem^ ĉ.- 
trado firmeza y eom batividad,
Be ha m ostrado ajeno a las rep ercu -
P O P U L A R
siones dé los acontecuiiientos políticos 
de.la dolde m onarquía.
Se sabe que parte de las tropas 7 ive 
en absoluta ií^norancia acérca me lo que 
está sucediendo en A ustria, ejerciéndo­
se la más severa censura. /  ,
Se  m antiene una disciplina terrea
ÜOL.1 tL V V-'-• —-  .
E l total de prisioneros hechos por ios 
aliados hasta ahora, ^pasa dê  14.000, y 
los cañones capturados, do 100.De Berna
TüOüíUos en Berlín
Eesd e qnó pusieron en libertad  a 
Liebneoht, los socialistas independien­
tes se entregan a dem ostraciones.que
inquietan al n uevo Grobiorno. . p .
Se han proclueido' nuovas luaniiesta- 
ciones el 2 / doi actual en las caitCía ue
B erlín . a
Según la agencia V\ on i, parece qup 
está turbado gravem ente el orcen ,pii-
b lico . , T
A  consecuencia de liaberse ceiobracto 
¿m ed ian o ch e- cinco reuniones electo­
rales por los socialistas independientes, 
en  las cuales tomaron parle una cinco 
m il personas, so produjeron desordenes 
en algunos puntos de la ciudad.
iiA3
A las onc© do la mañana de'ayer se efóctuó 
en si cementorio de San Migael, el acto de 
dar sopoltiira al cadáver de la distinguida y 
virtúosp. daiua doña Elisa Itozas y fealas de 
Escobar Acosta.
Con tan triste motivo se evidenciaron el 
pesar producido en Málaga por la muerte de 
tan bondadosa señora, y las simpatías que 
goza la familia dolieute.
Sentimos incurrir en omisiones, debido al 
extraordinario número de personas que con­
currieron a testimoniar su sentiuiieuto a loS 
deudos de la extinta.
Entre las personas que asistieron recorda­
mos a don Salvador González Anaya, don An­
tonio Carrasco, don Eicardo Casas Casas, 
don Francisco Burgos' Díaz, don Pedro Aris 
masa Eriales, don Oarlos Eivero Euiz, don 
Eduardo Fernández Gómez, don Antonio Iri- 
goyeu, don Andrés Calle, don Francisco Gar­
cía Pérez, don Fernando Ruiz de la Horran', 
don Luis de la Puerta, don Jaime Parládé, 
don Evaristo Goj'izáiez, don Leopoldo Wer- 
ner, don Antonio Gómez de la Bároena, don 
Salvador López López, don .Luis Grund, don 
Pablo Eaídiyur Larios, don Agapito Pérez 
Mantiñán, don José Molina Palomo, don Jo ­
sé Cañete, don José Báucbez del Posai, dOn 
Fernando Pxúes, don íticárdo Povira, don 
Manuel Bravo.
Don José Facía, don Fraúcisco Godinéz de 
Paz, don Fi ancisco Giménez Lombardo, don 
Francisco Palma, don Fx'ancisoo Villarejo, 
¿on Disgo García Pérez, don Clemente Cal­
vo Diez, don José Enriquez García, don A-n- 
drós Podrígqez, don AntonioBaena, don Ju ­
lio Piyera Valen tin, dondBenito Ortega Mu­
ñoz, don José Garrido, don Modesto Pesca­
dor, don Sebastián Segovia, don Antonio 
Márquez,don José Moreno Pomer.o, don Die­
go Marín, don Antonio Porras Palma e hijo, 
don Tomás Díaz García.
Don- Enrique Gutiérrez L óticz, don José 
Enriquez García, don Pedro Gómez Cliaix, 
don Anselmo de la Calle, don'Bernardo Her­
nández Tenorio, don Pedro Bx'iáles, don An­
tonio Quintana Serrano, doxx Pedro León, , 
don Augusto Taillefer, don Francisco Sala- 
aar, don Alvax’o Pries, don Manuel Bixrgos, 
don Adolfo Lapeii’aj don Luis Peina, don 
Francisco Fazio Cárdenas, don Mariano Bx'ia- 
les, don Juan Fazio Ciírdéxias, don Francisco 
íxarcía Guei’rero.
Don Pafael Eamis dé Silva, don José Es­
trada Prieto, don Leopoldo García CueiTe- 
ro, don Eduardo Pon’as Peláez, don Alfonso 
Barca Molina, don Juan Alvarez Gómez, don 
Luis Peina León, don Fi'aixcisco López Ló­
pez, don Man uel Fernández del "Villar, don 
José Raiz Albert, don Francisco Masó To- 
rruella, don Autoxiio Navarro Trujillo, don 
José Alvarez Gómez, don Benjamín Díaz, 
don Manuel de la Cruz Lozano, don José Al­
varez Net.
Don Pafael Alcalá,- clon Ricardo. Gh’oss 
Oi’ueta  ̂don Miguel Pai’ody, don Adolfo Pé­
rez Gazcón, ddn Federico Ham Sells, don 
Salvador Alvarez Gómez, don Teodoro 
Gross Pries, don Jlauricio Barranco Córdoy&, 
don Adolfo y don Garlos Gross Pries, don 
Juan Villar Ortega, dbu José L'áucliez Taboa- 
dela, doxi Juaix Avenas.
Doxx Antonio Fernández Gónxez, don José 
y don 35milio García Larios, don Luis Encina, 
don Manuel Espejo, don Pafael Alvarez, don 
Eduardo. J .  Norton, don Alberto, S.Trongli- 
ton,don Carlos Moreno, 4pn Pedro Posas 
don Francisco Timonet, clon José Jiménez 
Platero, don José Poiz de la Heiván, don 
Manuel Díaz Sanguinetti,'don José Oaffarena 
Lombardo, clon Bernabé Viñas del Pino, don 
José Rarais de Silva, don Enrique Calafat J i-  
raéxjez, don José Sánchez Podríguez, don 
Manuel Vallejo, don Tomás Bolín, don Picar- 
do. Albert- y su hijo don Gonzalo, don Luis 
Segalerva Spbii'orno, don Felipe Pói'ez, don 
Enrique Péi'ez tíürhadcf, don Juan, Cortés 
Salido, don Ruperto Tova,r, don Antonio H. 
Ballestero, don Luis Cuervo.
Don Aurelio Suárez, don Francisco Herre­
ra, don Livi.s (jarcia Gx:erréró, don José Ló­
pez Coi'tós, don Pedro de la Posa, don Baldo-' 
lomó Escobar, don Picai'do Cabello y su hijo 
don Ricardo, don Pedro Díaz Saqguinetti, 
don Julio Cano, clou Eugenio Sánchez, don 
Juaii Chinchilla Domínguez, don José Padi-. 
llaVi]la,don Jo.só Ved daza, don José Durán 
Lanza, don Francisco Gai’oia Almendx’p, don 
Juan LuisPei’alta Bud8en,doí.i.Manuel Egeav 
Egea, don Fx'ancisco Vei’ges Sánchez, don 
Eduardo, don Josó *y don Emilio Px’ados, don 
Mauricio Loizelier, clon Ricardo de la Rosa 
Puiz do La Herz'án,
Don José Vifina Cárdenas, don Etigenio- 
Gax’cía Cabrera, don Manuel García Híaojo- 
>;a, don José Loiueña, don Axitonio de las . 
Peñas, don Francisco de las Peñas Podrí- 
guez, don Juan, don Fx'anoisco y don José 
Gómez Meivado, don Eduardo Tres Pala- 
cioSj don Manuel de la Rosa, don Francisco 
Gasqiioi'Oy.íJon Rafael Lapeira, don Narciso 
LM’ez Texeifá, Eugenio P,o»ieío, don
-i,/"' 'Pfc¿rdiO yAi^fiN'ayezano LS’M^Earroso, don
JxTap,;Grdóñ% don Juan Casa^^.^
Comisiones de lo.s pueblQS. cle'í^^uJa, Al- 
hauríix eÍGrande, Coín, T^px,'® nagalbón, 
Guaro y T 0I054. ' V" , .
Formaron lá í̂sr^^sidenoi^^ol duelOjAjhGo­
bernador civil, dol) L u i3:3an8 Buigas;,^ 
caldé de esta rcapitaí, cl5n Manuel Roxiaeko 
Paggio; el Delegado do Hacienda, don José 
María Bonilla; el senador del reino, don .Fé­
lix Sáenz Calvo; el diputado a Cortes, don 
José Estx’ada; el cajpellán del .cementerio de 
Sari Miguol, dórf-‘-"J‘ósé- Maclas ©L
presidente de l:.i Audiencia, don José María 
Valdecasas; el íiscaí'don Antonio de'Táá; Pe­
ñas,’el presidente de la Diputación provin­
cial, don Eduardo León y Serralyo; don Pa- 
íael de las Peñas, don. Antonio Escobar Ur-- 
baño,,don Manuel Zaldlvar Larios, don Pá- 
fael. Escobar, don José Gonzrilo Garrillán, 
don Antonio Carrasco Urbano, don José Nar- 
váez Marín, don José- Lucena Rincón, doxi 
Pafael Ordóñez Díaz, do^ Antonio López 
Díaz, los presbíteros don Manuel González 
Parejaj don Camilo Márquez y clon Mariano 
Ayala, el director de «El Pegionahx don 
Francisco Jiménez Platei’oy el espeso de la 
finada, el diputado a Cortes clon Modéfeto 
Escobar Acosta. , " .
A la familia doliente reiteramos un estro 
más sentido pésame.
* *
En la tai’de de ayer efectuóse la conducción 
y sepelio al cementerio de San Miguel clel; 
cadáver de xxuosti'o queriflq amigo el eai’gen- 
, to retii’ado déla gü ardía civil y .empleado 
de oficinas en los FeiTOcarriles Andaluces 
don Juan do la Fuente y Boxjas.
Las simpatías qüe en vida.conquistóse el 
finando, se evidenciaron ayer-con motivo del 
triste acto, concurriendo numerosos amigos, 
que testimoniaron de esto fonnasu condo­
lencia.
A su distinguida familia, y particularmen­
te al hijo, del extinto, nuestro'querido amigo 
/dón José de la Faexxte, lo reiteramos el tes- 





En reunión celebi’ada anteanoche por los 
criadoras exportadores de vinos, fabricantes 
de licores y otros-gremios én el local de la 
Cámara de Comercio, a,oordóse telegrafiar al 
ex-mixiistro don Pafael Gasset, expresand.o 
la adhesión de las clases interesadas maja-' 
güeñas a la protesta contra el nuevo aumenf 
to del impuesto de alcoholes.
fSe convino tambiÓn solicitar el .concuí,iró: 
del Ayuntáriiiento do la capital, Cámar^ 
Agrícola y de Comercio, Sociedad Económi^ 
ca, Sindic.ato do viñeros y Renacimiéxxto 
Agiicolá eil las gestiones para conseguir que 
nó prospere el pi’ojmcto del señor. González 
Besada.
La Asociación Gremial de Criadores E x; 
portadores de vinos se dirigirá además a to­
dos los AyuntamiéntOs de la provincia ex­
poniéndoles los perjuicios enormes que se 
iiTogan a la riqueza vinícola denuestx’are^ 
gión por si juzgan oportuno unir sus recla­
maciones a las do los centros malagueños.
Vida republicana
Centro Instrudivo Obrero Rejiubílea- 
no Federal del 7 /  y 8.® distrito
‘ Por la presente se con vooa a todos los so- 
socios de esto Centro para, celebrar Asamblea 
general de segunda Qonvocatoria; en. eli.a se 
han de dhscutir asuntos dé importancia pára 
bien de nuestro ideal. ♦
Se suplica puntual a8Ísteuciá.--ELsccreta- 
rio l.°, Desidei’io Cáceres,
* ^
&El Mensaje ^  ,?ar8gio|a a Wilsctn
E l Lunes 2-j' Je  Octubre publicó «Ei Paí.g-.> 
esto interesantísimo docurixexxto, que por ini­
ciativa de los aiiadófilos. do Njai’agoza, se va 
cursar al presidente "Wiison.
Aragón ha respondido al llamám.iento de 
la manera más entusiástica, pues nos'rionsta 
que ya ya avalorado con iritichos miles de fir­
mas. ■ • : -
Se participa a todos los ciudadanos que 
simpaticen con ©1 espíritu del documento dh 
rígido a Wilson, que pueden pasar a firmar, 
en pliegos que se han habilitado cón tal fin 
por los Centros Republicanos Federales del 
l.° y 2.° ;distrito3 y 7.°-y S.-*? distritos, insta­
lados, el primero en calle San Jxian de lós 
Beyes, 1, y el segxxndo, en,calle de Mármoles, 
número 95. .
'■ Espei’amos que todos acudirán a dar su fir­
ma. Estos pliegos, sólo estarán expuestos lo s. 
días 1 y 2 de Noviembre, pues hay que remi­
tirlos seguidamente.—Los secretarios prime­
ros, J .  González y D. Cáceres.
Notas municipalesJunta Loca! de Reíorma$ Sociales
Bajo la presiderioia, del alcalde señor Ro­
mero Raggio, celebró sesión esto orgaxxismo 
de segunda conyooatoria, el dia 30 del ao- 
tual.-
 ̂ Fueron examinadas y discutidas detenida­
mente las distintas y opuestas peticiones del 
gremio de peluqueaos, encentrando en ©lias 
las firmas de mnos, mismos patroixos solici­
tando bases contradictorias.
La Junta, ante Ja imposibiliílad .de hallar' 
una fórmula artnónica para dicho .gremio de 
barberos y en la necesidjíd de velar por el 
eumplimiento de la Ley reguladora de la 
Jornada Mercantil, acoi'dó admitir la jorna­
da, de ocho de la xnañana a ocho déla noche, 
con deshoras para la comida y clausura de 
las tiendas de 1 a 3.
Para los Sábádos por la noche se antoiúza 
el cierre hasta las once, estableciendo tur­
nos para esta jornada extraordinaria, ■
El alcalde dió cuenta de sus gestiones so­
bre la huelga de curtidores que continua sin 
resolver y so acordó,en beneficio de dichain-l 
dustria y de las clases obreras, qúe intei’ven- 
ga'nneyamente el Consejo de Conciliación y 
Arbitrage, que dará .ñ9  ̂ íérrainada su mi­
sión amistosa si no séii aceptados sus bue­
nos oficios. ó .
Se admiten las excusas de varió.s patronos 
iuíyacoión dej' despausp dominjo»! y ge ■
fi^^^^te la de ’̂ ^rlxada'
No pudo la Ju ;^ ^ e lib e : 
nos cTé lps dependieses de 
habersé.jSBoibido eh| ĵforme
pai»afi|;, comida ‘̂ ^^ene dnieresado del
V ir expM^títe^de multas a
lospatroxxos xiltimamente denunciados por 
infracción de la loy'del descaiiso .y.'periBÍs|xr 
en el propósito de hacer respetar la^-Ley-de 
la Jornada Mercantil a la que vierten pres­
tando hasta? iapdJsohá' 'tUáy or. 
la mayoría de los gremios patronales de Má­
laga.'" V- " O ”
é Igualmente fuei'ó-néaprebad^'-c^rós assn^ 
tos de escaso intei'ós levantándose la sesión 
a las 10 y media de la noche y haciendo cqns- 
•dar en acta el sentimiento dé la Juritá pÓt la’' 
desgracia de familiá que Srifre el Diputad j a  
Cortes don Modesto Escobar AcÓstá. ' '• , Un abuso
La Comisión de Abastos e higiene, inte­
grada por el teniente de alcalde,': sénior , G6r 
mez de la Barcena; secretario de la' '̂ îhisiüa,' 
señor OjaSini'jBey y subjefe de la guardia 
 ̂municipal, don Francj^coFernánjez, consti- 
tuyóse^ayer ihañatitcén'ei'^ercad.é de Alfon­
so X I I  "para inspeccionar losv caixós 'qné úl 
dedican a l transporté; de^-fratás-y •.verdtñ^é 
destinadas al abasto público.
Los eóírdnctúfés 
de hacer la descax'ga en el Mpeadq^ emj^lea- 
ban los vehiciilos'.em lá fecogidá dó' uasnras 
de'las casas dártíoularesr que llevábaft des­
pués alas ester queras, • ' K : q
. Requerido por el inspector Quincocos, don 
Cipriáno Ai’ágoucillo para que dictaminara* 
sobx’© las éondiciories hi^énicas de los ca­
rros, dijo 'qué los quince detenidos conserva­
ban restoá dé detritus, i’epreseatando una 
seria amenaza para la salqdpiíblica el abuso 
censurable que se venía ooínetlendo.
Notificado el hecho al jaez de instrucción , 
del distrito de la Al'airieda, éste, oido el in- 
foi’me técnico sobre la salubridad d« Iris Ver­
duras, contrario a que se vendieran por ha­
llarse contaminadas, dispuso la incautación 
de los carros, detención de los conductores y 
que las frutas y legumbres se arrojasen a los 
cerdos. ' - / F  . ;
Enteixdemos que los culpables de taix gra­
ve atentado contra la salud del yppíndario, 
merecen un severo coxTectivo. *
Ó F|itas de socie|p: ■
j En el tren de las doce y treinta y 'cinco, 
rnaréhó ayer a^^drid, cpm>̂ u bella; sobrixia 
Balbln a MarMm^ ^ y á istinguida señora doja 
^q|sa L ñ l g u e z . q Wj;, l \
A; Vjalei)oia fá'éj^on Jaiirie Pérez 
 ̂ Á  Granada, don Mariano Huertas Olimen- 
J^'ylséñóra. :'y ' Ó’-,' F ; - j
A Córdoba, don Juan Espinosa . Aloántara 
con sÚ bella hija Bafaela y a Puepte Gerill 
don Francisco Jiménez Patrón. . ' '  s
En el de las dos y qmnee régrsááron de 
Logroño don José Márqqjz Iili^nea y dón 
Domingo Fernandez Iñigúez. '
De J a  -corte - regresó qdon vFíancisco Ruiz 
Beyes, jefe de contabilidad en la Sooiedad 
Azucarera Lario8. _ Óq . F V 
De Albacete vino, don Pascual Luque Du- 
rangomoiv su distinguida esposa; qdé yiején 
a pasar la temporada de iti viérnd exí Málaga. 
■Dé Mengibar, don Marcelino Lápéz^^Fi'ajan. 
De "Granada, doix'Migxfei Vega 'Añ4úuéz.̂
De Agmlar, dóri Juau'Bricerrk ' '
De Puente Geni], don Mánuel Garitero 
rales, señói'á y ¿u bella gobriná Pepitá’̂ ^̂  ̂ . 
tero. --v ■yí-u'-...
;De Alora vuiiei’ón, la re potable '■señora 
viuda de don Jñári Diáz, su bella hija Isa­
bel y la'distinguiJá'sóñórita-' Ardcéli MúíriJ' 
■les. '̂ 'F̂  ■: F -'ó
• ; ■' . - . '.'v, ■ '- - it: ■ Ñ •"í’.'V' '"'* + ■ -
Se encuentra én 'ostn'cíxprtal xitrostro que­
rido ámígO' y ' oorreiigibhárió d'ó "V̂ ilJ-ariueva 
de la Cancepción, don Antonio González Gil 
qníeusi pasará una temparada al lado'r.d©-Bugp
hijos,,” . "V ' ' 4 '
V •' f  :■ '■ i ]  ■ ' ■ ;-v 4
íSé en-cxi'eri'ti‘a ' énfeíl'ino riuesti^ estimadó. 
amigO-don José García tíopviróii.
. . , _■ 'f; -J,- ■
Ha yen ido de jlm pgía el alcalde’ J gk aque 
lia localidad, don José Torreblanca Montieh
.................... , : . ♦ . .
Anoche, alas nueve, firmaron sus éspdn^á- 
les en la parroqiíia de Sán Pablo lábelIhU - 
ñorita María Ariaya Salinas',' f  é l dislííf' 
guido joven ‘ don Leonardo López Mofaléj 
siendo testigos don Pafael García Déigadi- 
115, oomaridanté-dé la guardia civil, don En 
rique Navas Carrasco y don Antonio 
Cái'rasoó.
Los invitados al acto fueron explóndida- 
mferiliQ. ohsíBquiados.
La bodf̂  será en breve.
* *
La sooiedad «Málaga Club» en junta gene­
ral del' día 10 del corriente, eligió la si­
guiente directiva;'
Pre8Ídente,'Señor conde de Pries.
Secretarió, don Manuel ítein Segúrá. 
Tesorero; don Miguel Morieno Villa.
Vocales, don Edriárdo ■GuiÜé y iíóri Luis 
Úrrund'.
Jueces de campo,'dóri Griíllermb Torres y. 
don José ilibas. ' ‘  ̂̂
"ú está directiva en su retixiión J e f  día 30, 
aooi'dó'iHáugurar la teiripqrada dé invierno 
el día 3 dé Noviembí^ "pfóxim'ój obsequiaií- 
doia sus áocios y faíriflias córiÚn te¿ '
 ̂ , >1: *,
Para ’ri uestro párticular amigo don Joa- 
qixiritÉtencia Moíiria, ha éidp pedida la mano 
déla bella señorita Victoria Fernández San-
taella.' * _
La b.da se verificará,brevemente. '
_ á: *  ■
También ha sido pedida la mano de la be­
llísima señorita María Teresa Luna Sánchez 
para.el distinguido joven don Carlos Lamo-, 
the Castañeda.
•: ■ •■ ' 'y ■ # ■’ ■ - ■* ♦
La distinguida señora doña Isabel Fernán­
dez,esposa de nuestro buen amigo don Anto­
nio de las Heras.Oájéro del Banco Matri ten sé, 
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il' .V .4. í̂... . ■ f 1 ■' 0UB ES LAj MEJOR. Fábricas motferos en VALENCIA, ApCANíE, SEVILLA y =
Capacidad de producción anual: 200,600j008 do kilogramos de superfusfatos.y 
CpihpraLÚe í?¿é'férencm el Superfosfato especia! Je  lírin ‘ío la Unión
d é r  ábricas de Abonos, superior á los Superfosíuí-Ob 13;20, *
. SERVICIOS COMERCIALES E INFOR.'vlE: ALCALÁ, 7Síj^MAííRíD '
j T  • ? , — >• TELÉFONO S. 1.368
ObservaciO’tres
nianana de ayer, en la esWijflí^ 
ca de este Instituto.' 'F."
Altura barotnétricñ reducÍ4á-¿? 
Máxima del día anterior, 
iL| Mínima del niisnió díd/,I3; '̂iif;:|F| 
^Term óm etro, sépo, 15J r 
Idem húmedo, 12,2. ó 
Dirección del viento, N f-.F tJí 
Aiieniómetró:-flLlriií|ín 2 ^  
Estado del cielo, casi dé:spúj¿|
' ■'* ídém del mar; llálfíS'.' ^
“ Evaporación iniin., 13,2.
Ll ityia:. en :n j m., Od. ¿
É
li i . A.lN". F  a Nb  n  t  O
DE
tos.
. Luna nus'^a.elS 
'Sol,.s'ál0 6 4 l,
/ ■ '  ' - ñ f | f f ' ' " ' ^
Santos de hoy.---Li.,jo,s^;de^^
MÁLAGA
1 *■ ■' Gon3truy.& en 
sericiUa hasta la :
pijazar de I f  Coi| í̂|t^6n, oá9i,.h—Parqués de la 3*
Nó-es précteoLéctírrir tíl extranjero. Ésta casa) 
i .platino, oro de 18" quilates y plata, toda clase de joyas,., desde laf "‘ 
de confección más ¿smerada y exquisita i ' - .
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.  ̂
Esta Casa ofrece, yentajospmentje para los fb'ihprldjfes. laA;. mejore^ marcas; 
én el Ramo dé Relojería, garantizando toda com^o^tufax ^ r  aifiejlés qúe' sean, en 
relojes de MARC,Á̂ , i^épeticiones, cropónjetros y^cfqnógráfos. \  .
loyei-m de M U R iU p  HERUÁROR
Marqués de la Paniega, I y 3. ---• P laza^ " fa’ ^nst^udón, J  
-  M Á L A G A
( ) ....
LA MÉTiV^ÚlÍGIGA S.: A — l^ Á ÍÍA ^
: Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Dépó« 
8Ítos,paraaceites.. MaterÍal fijo yiOHóvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de hronces"y,de hierro eu piezas hasta 5.000„kilpg^amos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de'trabajos. Torriillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marc|ianté.-^Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es- lite,'crltorio, Marchante, í.
1^© Q o m p r a fujoidldLo -v io lo
O U A I UlAmacén WpnQr de ferreteríai^airirta^'l^ 1 3 .- M á l a g a
.0 ;.-
■ Éat^ría de pocjna/herramientas,,ucq|fps,,)5}íajiasíde zinc y latón, alambres, estaño, hoja- 
ata,̂  tprhillería,clayázp9,,.¿q í ' ,
a l  A ^ a y ’oi^ y  rao n o x*
■f 4; ; J-r  ̂ :
ñ ,̂í ;.::ñ i j V : L ; i .o  ■ ' -  ñ  ■' Oallíá Juan Góíñéz García y Marchante
Extenso su^do én Batería dé cocina, Héri'amleht'as, chqpa  ̂dé hler̂ ^̂  y zinĉ  herra]^^ para edjfi 
cios, etc. e í c j ' ú ’ ' ' . ' ’  ̂ ■■:.■•.- .•
Hs 4:Para el día § del corriente sé ha con­
certado' la boda de ía bod^lájñelegárité séñ'ófi- 
ta Ériparnaóióii Sarrias '^jMc^pteniayor, con 
elapreciobie joyen,JoiiPablo Nay-â ^̂  ; ;
. ' . .. .- '* ' 'i' í, , <■' - ■>' :V:. ■ : :; ■i >. /  . i  i
Eix la parroquia do. San Jaan se íCelebró 
eoraoiieníaniós^&nrinóiadt) lá bódáí do Jai 'bella ü 
 ̂y gentil Señpritá^Garriiéíá'dolá^HMirá'Pache- 
co, hija-'del repuládo médloo|d5ir'Jbsé dé J á "  
Plaza S'éstóeró; édrî ’é! disfixígiridér' jovéri dnri ‘ 
Ráfáé'l'TÜjrilá R "o d rig T íe¿ .'' ‘ .'" •.’
FnériOri padririoS'^^  ̂ Tude.la Burgos 
' pádqs j.'él xíóyipjy Já  disUng señora doña,
•■‘Oármóri"Pabhecó KÚiz',‘ niadre dé la despo- 
sad^.^ - ; ^ ' 4̂ ¡ ■:
Al acto asistió nuinerosa cpncnrreijcja»
'Lós.jnüevos esposos, a loS -que .deseamos 
m̂ uclias felicidades, ínarchal'On a Fuá finéá 
riariaino de' AritequerA, dónde Jpasáfári 
varios d i a s y  Jnegó emprenderán úri 'viaje
■por diversas5a4»italéé. ' ’ñ
, . *
ÜTta'hqéya f  Bérisible i^esgracia agobia á'\ 
nuestro ' qúéndóó amigo''d#n Emilio Oro- " 
vetto, adMihistrádbr de rinéstro colega «El 
Faro»;'-
La nm^He,:que..iii^qq le ixriyó ■
de nnaihijá éú Ía^bellá%riíxi«t'^^á’j e  la ’v4dá"> 
le arrebata ahora a su amaatp espo.s3, la dis- ' 
ti'ri^uida, señorii jbñá oáoSalM'Ruiz, dama, 
ÓVÍrtu.osn;dotad  ̂de.las más bellas cualidades..;
Antola in,^ensi4ad,del dolor, que,sufre el; 
viuíiq ,y ;padrq., papaz; de deprimir eh Aaim.q 
más esforzado, tojos Iqs consuelos qne pn-.,
■ dtéramqi  ̂prodigarle habrían de lesultar es­
tériles.
Le ofrendaníos ©n estas breves líneas 
nuestaa sincera asociacLÓn a:,tan amargo 
quebranto, deseándole la . entqréza de cora- 
zófi precisa para soportarJos.rigores del. désr
ti|!0,: . r. ..j  T_, . . . ' ■,, • : ,
GLÜB VÚ-OGÍRÉdlcb ^A tA G U EÍÍÓ ’
Dotrix'hgo q. 'd.e Nb Jém^ '
Éxoursióii riúinero 2Í: a Churriána. r
unrez,Fnntb J e  re-aiiióji:, Plaza Á jolío , é 
deFigupvqa-... ■ ^
Hora de salida: una y mi'dia;^© la tarde. . 
Hdrad9Ílfi^d^:;pino6s,i:;Lv,,: :V , , , .
, ; EahSirtístfOSi a.íe<íori:exK'4S, ■ ;Ñ : . . Ñ 
■ , B lje fe  de.x'utai—̂ Moliixa Á.dám'soiv. ■ ■ ' ’
• Nbtá:' -A estaesoarsión,qxiejan invitados 
todos los ciolist-a?. ’ Ñ‘-;' ,
! P'/'-*:-' .^AJáJl'éi^Rda'a Clirirriau'a. lá soóib- 
dádinviLxrá^Ú.tbjos.los coxxcuGerites cón tlxé, 
pástí^s "y licores.;
I 'Santos de mañána;-FLá conmefiái los'.difuntos; ■' ' ''Ñ;
Jubileo para hoy.---Ea las Oatál.jíi|i 
Para mañana.—En idém. ^
: ; w o T i G M
En el nog'ooiado .cóVreSpbiidLéntñ^  ̂
Gobierno civil se recibléroriáyar jfosl- 
da acoidexxtes delv trabajo '8ufrijÓ3Ñ| 
obreros siguiente a:  ̂ ^
Jaau  Zurita Antúnez,, Ántbnió.^ 
Guerrero; Juan Sánchez 'H üesca^^ 
González López, Bernardo López'Aáíiél 
tonio Juárez Lurin, José OanoRomer^ 
ro Martínez Calvo, Cristóbal'Bu en 
Eduardo Caiiiácho Bénítéz,
Andrés Morales Ruiz, José Bodrí î'j^él  ̂
y Antonio Alfredo López. -ÚóñF hs
En el vapor ebrteo llegaron' ayétíéM  
lia los viajeros Siguiexites:'"'
Don Juan Chacón Gómez,' don'
Ldnsaguer, don Marniel Banóréj, 
Palacio, don Jesús Valcárcel,' doaÑ^ffl 
ohez Bometo, don José López 
Fidel ’de'lá Cneva. • '
¡La cobranza voluritaria de. arb it^ í 
Ayuntamientos de tSê áftlla'5!y 
Aceituno tendrá lugar" lon.ydlai 
olusiVe, del próximo mes de:lfn’
. . .  , •~'*-̂ ;xF;,V4^ÑÍ:'
E l juez instru.otor de iufanter'faí'iii' 
llama y emplaza a¿ JosABomej'é^ 
rar em cn-usa que sigué’.porHjb^,-  ̂
ELde .Instruccndn-deLsáíri ĵíibé
ced, a l penado Antbnior;Mj^úq,L !̂BÍÍ  ̂
na (a) «Huevero»,"para’reíñ líi^^)'-'’'̂
; Dicho juez anunóiailá 
de doniRafaeLGontreipíl# 
los qiio se orean fcón dé3f<
E l do PuOito de*- 'Sarit|;
Mofen o Fofras, a 
sigue por estáfa.
. | .■ ':o> ^ :iiO »• • O X JítT IO O FtE S
pipleito queñ^ostiérien estos obreros pon 
sus pátfórios cori'tiriúa sin éoluciÓnarse y tien­
de" a'su ágridizacióu. ' *  ' _  ■ ' '■
|Lb§RA)reros confian' en el ái'bitrdj^derCóri- 
scjo^déDonciliaoión de la Junta Lobaí dORé- 
í'orina'S Sociales, caso de que los Jiktrórios 
acepten los buenos oficios desdicho orga­
nismo. ■
Segiln las impresiones que sacam'os anoche 
del resultado de la i’eunióii'.célebrada por los 
curiidores, la hixe’lga no presenta cariz de iri- 
mediato arreglo. ‘ ' *
una
I - E o s  E x p lo r a d lo ^ » © »
ElJ'áía^B.'del corriente se verificará 
excursión conforme a las indicaciones si­
guientes: ‘ '
Punto de reunión: el Club.
Toque de llamada: 8 y 45.
Hora de marcha: la que se ordene.. 
Caqipamento: Molinos de San TblínÓ* ’ 
Horá de regreso; las G de la tarde.' 
Locomoción: a pió. * ' '
Comida: fiambre.
Itinerario: Caminó de Casabermeja.EUefe de Ia‘T):oiia.-̂ CRstiilo, . '
'EjxcrirsiúnririVnierb .31.7, paihx el dia 3 de
Noviembre:, R . -
■Ll^í^'Nhbfado riártjdá;^Esta©ion de los’ 
Subqrbáriós,’áÑJáS 8,p tren de
Iris ó(fiio’̂ 'úi&jia.j '
iltirierarfó- e l , Rincón.
, jáyietoria,.je3;4e*aqn '
Jo  dónde,s^ cojera el trarivia. , ‘ .
’ÑR-ecorrido aproximado ; ápi e ; , IQ kilóme­
tros. . ■,.-. ■ '
'Presupuesto aproximado; pesetas 2.
 ̂ Observaciones: Los señores sboios qne 
deseen concuí-rir a la'excursión, deben ins­
cribirse en la lista que queda expuesta en el
local soóial, Alameda número 11.,
j2.”' Los que en la  excursión se propongan 
upizár caballeria, avisarán antes del Ju e ­
ves.
8.”'. E l almuerzo será individual.
E l de Torroxj
' La Compañía de 
cea anuncia ©1 pagó'dejiÍ!ri|í5&%i^ri 
interés fijo y. variable, d e -íá lv ^  
"^«Andaluces». '
*■__ /!>
 ̂ La matricula dsl aVbitrió*indúst_ 
villa .de.Alhaurint' de 
puesta durante diez días,,páraíí 
. ciones. ' ' ■' ■''' ■'
' En la secretaría del Ayuritááj|Í 
Arenas se halla expuesto 
ocho .díás el padrón dd'eéduláá ¿1 
para el año'dé 1949.'
' .Í¿F 'N F '': ■J.^
• ,Ñ ■ ...i yV'. ■
r En púbUcá' su"bástá " fíPÑráxi, y 
iriercancjas que rió han, sido' retiraj^^ 
consigriatariós j e ’ ióá'alriíacériéé’’d f** 
pañía de los,Ferroo3’j^riles AndaluQ
. En los nynntrimientoS dé. 
Genalguac^; Fiznrra, É e n a j^ i^  
nela, tendrá lu^^r durante 
clusiyOiyla. .cobranza voiñntárí^ri
trini.e^re je , ax'bitrioq ̂ uni¡cf
ít ;• í'
; í t e ja j  dé-administrar Ac^íj
láaóalao., que los enfermos y J  
venísiempre .con rep.rignhnciá.y^^ 
ga porque no loÑaigiereñ; B¡qe^^^ 
el VINO Í)É  .^IRARD, q ñ ó fS p .S  
odas. las bue:^s farmacias; -agrá j|*
: ladar, más activo; faqilita la.vío^ 
dos huesos en los niños de oréc%^^ 
crido, estimula el apetito, actijVR "̂ 
sis. E l mejor tónico para las’ cpi 
en la anemia,,en la tuberbnlósiú;'" 
matismos. Exíjase la mareaje ̂ Aú'!ls 
paría. * ' ■■. ' ■ ''F N í'Ñ
Gura el estómago o ínteStinoéi  ̂
Estomacal de Saiz de Oailos,' '
L'..: . N f í l
S.J compran barriles usados. d"é i  
ntedia-arroba. i :
E  n esta Adra ini s tr a eíón ir. íbriri i
l i m t eE C ix U » -E x 'a  gxT a - I i i  g i é  s  O o l c - A  xiLtr»aci t a s
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
flLFREBO>ROBRÍaüEZ...í.,AI^eda ?8 ¡r.' .'Feléfona nlin!, -l74iDepúsito: CBáae'de'.Aranda lO'y 12(anSes. Jabonero).
rff iiMaaa— ■BIBLIOTECA' PÚBLICA
— LA ~
■ SOCIEDAD ÉCONÓi^lCA
., Plaza de la Coosfitadós fiúm. 3
Ariiert i de. once a tres de'lá tarde y de sie­
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P B O V IN G IA S
aelrey '
I^San Sebastián.—A las odio de la noche 
prendió el rey sn viaje de regreso a Ma-
J r  ■■■ .
|)a-la estaciój;! le despidieron las autorida-
Los soGialistas
^í;j3arcelona—Ha fracasado la maiiifestacióp
g iplista de hoy,
?eq_uehos grupos llegaron hasta el Áyünr
Î PÍ̂ la supresión del irapuesto de inquilinató,
Contra el Ampias vafía,,
¿^^Bilhao.—Las corporaciones. vizcaiPas ón- 
en breve ^  señor Góhzáíez Besada un 
ífjéft^fito protestando del impuesto llamado de 
US; v a l í a » . ' .mK
e|»idemia
en provinciasii
aliií'íós telegramas oficiales recibidos 
róvinóiaS,acerca de la epidemia reinante: 
^̂ rPaltoâ  Las in rasiones decrecen en la 
íl y la proyincia,
^Oóruña. La grippe disminuye en Mal--
ftl^nos pueblos se han presentado ca? 
sarampión, • v ,
Lcante. . En Q^ihuela continúan las
^oz. Dicen de Gparena que laen- 
l ' decrece, aunque so registran algu- 
pO|;^aves;'
plífijéría. En Adra y' Berja hay álgunos 
^^pnportantes. . ,
i^l^helya. Se, cuentan en toda la provin*! 
^-atacados- . . . . .
M ADRID
f V / Madrid-31-918.
Bolsa de Wadrid
líbta 'dRl Bánco Hispano Americano
M eSp orlO O . . . . 
> ’ Carpeta.
. : áporlOO. . . . 
[Banco H. Americano, 
íuV» de España * .
j Compañía A. Tabacos. 
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Énsejd de ministros
A |a entrada
8 once y media de la mañana se reunió 
Prezide.ncia el Consejo de ministros; 
S^orMauraiios dijo que se ocuparían 
;̂rersos -proyectos, y decretos, asi. como 
iU0¿ asuntos pendientes. ,
.ba. que no sería larga la reunión, 
os ministros tenían que asistir a las
¿eral Marina llevaba un expediente 
^ á la (adquisición de 'medicamentos,' 
^pendiente al cuarto trimestre, y otro 
jadq;UÍrlr'materiales con destino a- Ibs
Ó,que aunque ya facilitó-diversas notas 
";(^do lo que, se afirmara, «El Sooia’is- 
,^a 29..insÍ8te en su campaña respéc- 
:tode los soldados en Africa.^, 
figura que esa información constituye 
iSl^SÍ»,.puesto que el tratn que se da a 
.^dos, es excelente.
Ita inexacto que los cámpaméútos 
eadoS'de máterlas'fecafél: 
es-añadió—que no puede haber 
lypefop'recisaniente poroso se extre- 
medidas higiénioagiil'' 
encarecidamente, qufese rectificaran 
Speoies, porque el silencio podía paro- 
idad o asentimieritoj lo que Ije- 
^^arma a los padres de los soldados 
en Africa. ■
.ás, si luego se presentaba la epide- 
muy bien achacarse, á esos moti- 
¡0ndados.
como había mandado tropas 
0% sabía perfectamente cómo se trata 
soldados, 
que siempre se ocupó de ellosi y su- 
;P¡6 los jefes actuales haráp lo propio
A la salida
?nso|Ó-í«tminó a las dos y* cuarto.
^Ur.Maura anunció que ya no habría 
Ĵiasta el̂  Lunes en la tarde, j)or que . 
íOSEe leerán los presnpuéstós.
Nota oficiosa
 ̂oficiosa facilitada a la'prensa dice
j ’̂ósb el proyecto de decreto, que bar 
Ljpasar a lá  Junta de Defensa, sobre 
^ ió n- de demau'da y servicios entre 
pierios de la ‘Guerra y Marina, en 
f-tíayales. : ■
îíln,vse aprobó la plantilla del perso- 
?. l̂^yOialTx’ibunal de Gueutas y otees 
S'^tfteos dependientes del ministe- 
u^f^d^así como varios expedieh'tes 
l^^-á^artafiiento, de la Presidencia, 
5j;‘̂ ó¿giento y de Marina. , 
íliísta del ministerio de Abasteci- 
^í|bord6 prolúbir la expQrtaói’óií j 
de toda class do' msq^l»
Í̂i»dfíá
Igualmente quedó aprobado el proyecto 
de decreto presentado por el ministro de Ma­
rina, regulando el servicio dé peritos inspee- 
toros de la marina mercante. -
Y , por último, el Consejo examinó la si­
tuación intei'náoional y parlamentaria,
_ La prensa
Piden dos periódicos,.que ^  resuelva, con 
la mayor urgencia, la crisis ett que halla 
el Gobierno, para evitar los daños que se cau­
san al país en los actualés momentós, en que 
se opera en todo el mundo una..radical trans­
formación. . ■ " ' ■’
E l Gobierno-r-añade—se halla convencido 
de la imposibíiiáaá ds aprobar todos Jos 
proyectos, .presentados,, ya que algunos se­
rían córabatidísiiúos por afectar a muchos in­
tereses,' • - , ?
En su virtud, debe procurar la aprobación 
de los presupuestos, lo cual podía conseg.uir-. 
Se mi una sola sesión. : - '  ̂ -
E l  debate político terminará hoy, después • 
que' expóngan feiís respectivas opinióiies to­
dos los rept'esen tan tés de las fuerzas políti­
cas, siendo ese el moméhto en que el.Góbiór- , 
np Jeb e  ofrecer sn dimisión al rey, para que 
Ósfo resuelva, con conócimieíitO áe la actítnd 
de los díTersos partidos,
Beconocan los periódicos, unánimemente, 
la necesidad de abreviarla actual situación, 
y estiínán que así ha de entenderlp el Gobier­
no, después del expootáculo quq ofreciera 
ayer el Cppgréso.'
La impresión que ese expéctáculo le pro­
dujo, impulsó a Maura a indicar a los minis­
tros que se encontraban en el banco azul, la 
urgencia dqreunirse hoy en Oonsiejo para.
[; buscar el inedio de,que ej parlaoaeiito aprue­
be los presi|;pnestos en nna sola sesióm :
Cou este pbjeiio, se celebrarán conferencias 
con los Jefes de grupo, a fin de obtener una 
fórmula?;y logrado estp, ©1'señor Máura plan­
teará la crisis totaL •
Los supesos políticos se desarrollarán ©n 
un plazo inmediato.
Gérmenes de la epidemia
E l señor Bosado nos facilitó el informe 
del señor Gaiál sobre el descubrimióBtp.de 
los gérmenes de la epidemia,que realizara el 
doctor Maldonado, d© SalapaianCa.
Se consigna en el informe:
• Primero.' Que del Oxámen de las prepa­
raciones de-los esputos, ateniéndose a la mi- 
eróbiología,'' disposición ' y escasa cantidad 
de germen sospechoso, no puede afirmarse 
que tenga parentesco péstoso.
Segundo;; Que según el cultivo preseiitá^ 
do por el doctor Maldonado, no se trata 
4e l baeildpestosp.
’ Tercero. Que si bien por su morfología se 
asemeja a gérmenes del grupó de product®-  ̂
res de sostisemias hemorrágicas pasteure- 
las, por falta de poder patógeno y ausencia 
; total de fenómenos hemorrágicos, excluye 
su identificación con los de este grupo.
Conflictos obreros
Los gobernadores de Valencia y Jaén 
participan babórse solucionado las huelgas 
de ebanistas y fundidores.
El asesinato misterioso
Sigue en el misterio el asesinato que se 
registrara en el correo de Asturias.
* Créese-que los autores salier^u de León^
: siguiendo a la víctima,del que áe sabía que,
¿ por efecto de sus muchos negocios, solía lle­
var encima cuatro o seis inil durós. ■
I También se dice que viajaba siempre en 
; coche-cama, pero en este viaje prescindió de 
¡ stí costámbréj suponióndosé qtre alguna per­
sona le invitó-a ácompañarlé en su depártá- 
m'onto. ■ •
; 'El. asesinato debió cometerse entre dos y 
\ cinco de’ Ía ínádrugada, pudióndo el criminar 
. bajar en la estación d© Valladolid para tomar 
el tren ascendente y regresar a León.
; ' E l minero Domingo Modroñó, único que 
, viajaba en el coche donde se cometiera el 
I asesinato, manifestó que de madrugada des- 
{ pertós© sobresaltado, viendo la-portezuela 
' del coche abierta y eñ él estribo un hombre 
qué la cerró precipitada y fuertemente, des*, 
apar'eciéndo en la oscuridad ,
La policía‘de Madrid detuvo, en su domi­
cilio al mozo de tren,Gregorio Redondo, des­
cubridor del crimen.
E q la Dirección de Seguridad prestó de- 
i claración duránta más de cuatro íiqras, que­
dando en libertad,
Hoy declararán varios viajeros. ,
E l entierro del cadáver del señor Miranda ' 
Alyarez, efectuóse eu él cementerio d,e Na- 
valperal. ' ^  *
Un hermano y un cuñado de la víctima,’ 
que asistieron al sepelio, han adquirido te­
rreno para construir un mausoleos
LAS CORTES
SC H Á B B
Vw
Coníiénza la sesión-a las cuatro menos 
cüárto. presidiendo el señor Gróizard.
En el banco azul toma asiento el conde 
[í de Bomanones. . ;
. Orden del día
Se aprueba el acta de la sesión anterioí. 
U.bierne trata de dirigir un ruego al Go-̂ ' 
[.bierno, pero elpi’esidenta le advierte qqe 
habiéndose entrado en eL orden del día, no 
era el ruego reglamentario.^
Becbno^ .Uóierno las .razones expuestas 
por la presidencia, y dice que no hallándose, 
además, bx Cámara, el señor,Maura, que es 
a quien dirige el ruego, lo aplaza hasta.la 
pró^rima sesión. '
E l Senado pasa a reunirse en secciones, y 
a poco de reanudarse el acto, para, dar cuopta 
del resultado de las miomas, se iévanta la se­
sión.
Da principio la sesión a las cuatro menos 
veinte minutos, presidiepdo ©1 señor Villa- 
¡nueva,
ñay escasa animación en los escaños, pero 
las tribunas están lionas.
Toman asjento en ©1 banco del .GóMerno 
Maura y Boma» ones.
Ruegos y pregiiflfas
.. Los.señords Eournier y Casan ova dirigon 
al Gobierno varios ruegos de interés local»:
' D e b ^ p o f ío p
Barcia, dice .que España atraviesa %óías 
grayisimas, que pueden llevarla más aUá de 
un cambio político o un cambio de régimeiu 
Después se ocupa del torpedeaipiefito^dé 
barcos.
•Dice que el Convenio de La Haya estable 
cía como línico contrabando el de las armas 
, de guerra. ■_
Afirma que los barcos alemanes de que se 
ha inca'a^ado?©r Gobiérne fueron antes ofire- 
oidosa particulares, (Jue no los aceptaroriv 
Lee el artículo de un.periódico inglés, en 
que . se afirma que en ;J3spaña,cada crisis 
política ©s uná amenaza para la monarquía, 
y .que del rey depende^ue pue.da reinar el 
principe heredero..
E l presidente diée SÍ señor Barcia que 
esaaeósas no pueden'leerse en laUámara.
Barcia advierte que pai*a la persona del 
rey tiene todos los respetos,
Saborit interrumpe.
Villanueva ruega al g^po socialista que 
el qheiüterrúmpa sea otro diputado más ex­
perto.- V , %
Barcia intenta seguir leyendo el aiftíoulo, 
pero el presidente se opone, y.'®útonces el di­
putado reformista haMa^de íá átjdioación del 
rey. -
.(Rumores).,
éaborit Vuelve a intérruiüpir, '
E l Presidente dice a Sáborit que no inte- 
'rrumpa con tanta inóportunidad, y luego 
rüega al señor Barcia ;qú© se .IJirija al Go­
bierno. V . . ,
Barcia. Voy a tener, que recordar algo re­
ferente a las'relaciones del rey eon el ejér  ̂
cito.
Declara qüe no ©s monárquico ni reppbli- 
cano. ;
• E l Presidente. Dé lo que dice, sq señoría sé 
deduce que el rey ejerce un poder personal 
sobre el (Gobierno.
A'continuaeión leeti©! artíenlo ,del «Tím 
mes», a 4tie anfés hizo referencia, y que tra­
ta del presente y porvenir de Eap&ña. .
Dice el pmMji» '̂ l̂ondinen8©,4Wê ^̂  
t c  ̂español está,^separado del pueblo por una 
camarilla de cOTteSañOS; que en España no 
hay ejército, ni disciplina social, y que faltan 
los ideales. ■ ■ *;
En el mismo-artículo se apunta ef temor 
de que esta situación la lleve a un estado de 
anarquía. ^ ,
Pradera. S i el autor de ese artículo cono­
ce tan bien a España, que venga a ooloparse) a 
la cabeza del banco azul.
Barcia prosigue su discurso, diciendo qpe 
la orientación de Europa, en estos momen 
tos, es esencialmente.democrática.
Besteiro interviene. .. . , ,
Dice que la. política internacional qqe 
; baga el Gobi©;^po, debe, conocerse amplia 
, mente en las Cortes.
‘ . Añade que merced a ja revolución de |l,u- 
sia, se han concluido los tratados secretos;) 
Extráñase de que Alba, que debe estar en- 
I ter^dp -d© eSQS .tratados, no'Se apresure a re­
velarlos, saltando por encima de todojs los 
. respetos.: /
8© ha dado el paso inaudito—r,agrega—dp 
estarse cruzan(|o notas d,iplpmáticas 4o  alto 
interás^para, el paí^ y abrmar el Gobierno 
al mismo tiempo, que nada ocurría 4e parti­
cular. . ; . , . ^
CenSüra al Gobierno por mañténer ia  neu­
tralidad a todo trau ce y decidir J a  ‘iripáñpa­
ción de buqués aiemañes, cuando le 
ya perdido el veinte por ciento del tonel^é 
nacional. ' ’ . '"
Resístese a creer, como se ha dicho en 
Prancia, que el Gobierno éspañól'adoptó^^a 
; actitud, al conocer los reveses aié'máhes. )
‘ La propia . -Alfmania—añade—reveló ]las 
I ne¿Ociábione¿ él mismo día que el Gobí'éi’UQ 
.españolpublicará sü nota  ̂tan jürídlfcá V taji 
. vacía. - , , ' " \
Con Vüé'átrá áctitüd—iigúé diciendo y 
dirige al Gobierno—habéis dado lugar ajxjae 
el pais os tacho de germanófilós, a l miimo 
tiempo que el dónde de Bomanones áíce 
que ■ se' débeñ seguir Iss Óriehtacioíies 
; 'WílSbírí;' ' ■ • y -r . ,
í Afirma que Cambó es mr astro nacienl;e, y 
i que aquí se está dando el p ŝo de qué l̂os 
i más radicalesa.doptaii aptitudes ppBseryado- 
ras, y vicovéi’S^ , , ' ^
E l señor OambÓ—agrega-habla de radi-'
, calismos pplíticosy d© altos y nobles ideales, 
pero luego síguela senda Jedos más acredi­
tados reaccionarios. I , 'r . .
La significación reaccionariai de Cambó se 
inició en él debate, sobre el pfQyecto de Alba 
referente a los beneficios extraordinarios de 
la guerra.
En ese débate ée puso CáníbÓ^%l ' lado def 
capital.
Cambó cambia de^dealeS y de postura,con 
la misma facilidad con que entra en él baño.
; Se ocupa el oradoVdéfda Asamblea de par- 
; lamentarlos y recuerda que Cambó volvió 
la espalda a los obreros,y siguiendo caminos 
tortuosos logró 'aprovecharse- d«l 'moví- 
; miento." ' "• " ■ ' ^
Hace notar que Cambó suscribe el discur­
so de Maura en Beranga, que constituía una 
heregía internacional cuando fué pronuiioia- 
do, pues entonces estaban los ejércitos alia'*
' dos empujados por Alemania, y  el señor 
: Maura dijí) que él era partidario de la inter­
vención, pero con condiciones.'
A tál fin s0 pedíR Gibraltar .e Tánger, qiie 
no lo ha querido ningún país por los gran-, 
des gastos que exige y la ninguna utilidad 
que proporciona; ; o _
Asegura que el señor Cambó ha vuelto a 
meterse en la política de camarülaH.
Diceque el jefe de .loa, iegionalistas de­
mándala autppomíadé Gatalufta, sin hablar
de ninguna república federal, y  queriendo 
para España una especie de Confederación 
germánica, '
Protesta de que Cambó, apjovechando la 
confusión política, formara parte de un Ga- 
bitfeté sin oposición, que impuso las refor­
mas militares. >
Observa; que, como soluóiónfederativa exi­
ge ia implantación de la república, y en Ale­
mania óomo nó se implaptí^ a: tiempo, se ha 
llegado al desbarajiiiB^^Oéiali 
(BuLmores)̂ . ,V  ....;v
Afirma*̂ que las instituciones monárquieas 
, de España son incapaces de idealizar ningún 
..a&to,40.gra,p4éza,
(Más rumores).
El'Présidentftde llama l .̂|tencij5n,.
Se habló de la guerra oiviI^‘sigúé aféíeiláo 
Besteiro—; pero ¿qpién iba a hacerla? . 
¿El ejército? ; • / 'y
Yo.;oreo que el ejéréitpjjÓ0̂ J^8|ta¿a es un 
vencido sin lucha», y ;, . .
(Continúan los rumores).
Se habla* de unas^prteSyConstituyentes, 
pero ¿van a formarse en los euarfos de b  ̂
deras? . * '' _ , ' ' /  ’ "
¿Vamos a seguir derrochando el ¿inero en
Mesrueeí^rs,.yyy -yr-;y. vy... ' . , ■- __ .■■y'-'-')-'- y
Los socialistas—termina—ño cóiabórarán 
con los poderes que ¿llól) píipi| 
tan de destruir,  ̂ )
l^citfeíRrrdidoso
Señante pide que se suspénda* la sesión 
por unos minutos.
Alreanudarla, el diputado jaimista. inter­
viene en el debate.
Censura las numerosas djBplaraoiones de' 
aliadofilia que se vienen haciendo estos díás; 
oalillcándolas de. vergonzosas y  de adulación 
servil. ' • ' ■ • ;
Batifioa su criterio golmanófilo, IjñO éñ 
©stbsmomehtos, tan adversos para Alétnanía, 
defe^eráy sósténdrá coñ MaS éntÓsiáSfíio 
que nunca,' ' ' ' '
España—dice—debe esperar los acbñtódí- 
rpienters con firmeza y  aferénidad, ;^ará no éü- 
frir;;humülaciónés. * '
; Afirma que oyó dóeir a Cánálejks,étt 'úña 
Inferencia que dió en Algeéirás, diie ̂ óí í̂nr 
te r^  y los ideales de España estaban* aliado
de Alemania,' ........................... ' .
La afirmación del señof Senánte prodñbii 
un escándalo formidable. ‘
Mpehos diputádos liberalél, entre éllps; 
os señores* García Prieto y Alba asegurán 
qb6;; nunca oyeron a Canalejas oosa seme­
jante.’
Senan te lo jura pbr Dios.
¡ (Arrecia el escándalo).
Armiñán. Su señoría levanta falsos teati-- 
monios con muertos.
Señante, indignado, manifiesta que. si el 
señor Armiñán mantiene esa jfias&j.se verá 
obiigado a decirle, quej miente. .
Armiñán. No recoj oía ofensa porque sn 
' fiór:^ goza de la i^ u nidad de una 
; Sénáiite. La señora es su "señóVía; perom^  
señora qtje nb mórepe serlo. U
(El escándalo auráenta, increpando al se­
ñor Sanante todos los diputados liberales, 
republicanos y; socialistas). ‘
E l Presidente logra restablecer el orden, 
á'fuerza de bampaníllazos, recabando la solu­
ción del incidente. y' ; j
Señante continúa su discurso, siendo i-»te« 
rrümpido varias veces por el señor Romeo.
Dice Sonante que él habla imparoialmeu- 
té, con óntéra independénciá,8Ín cobrarbá1b- 
veiicioñes en las embajadas, sin tenor nego­
cios comerciales.
Añurioiá que-las derechas se opondrán re- 
sttéltaáiente a que las izquierdas asalten ‘ el 
poder. ■'í - ¡
Pradera pide que seíietroserve la palabra 
para la próxima sesiúiii , »
Acto seguido suspéndese el debate, y. se 
levántálüfiesióñ, hasta el Martes. , '
Comisión
|Cn la reunión dejas secciones del Senado 
se acordó el npmbranaiento de una opraisión 
que finfórinarA sobre di verses proyectos de 
ley.  ̂ ''V'
;para présidir JicÉa comisión le designó al 
señpr Bergamíñ.
Actuará cómo secretario de la misma, él 
señor Garay. . , J  ‘
La
El debaté jpolítlco-despertaba i hoy gran 
expectación, viéndose' el- Gongreso_muy ani­
mado desde primera hora de la tarde.
Se hicieron numerosbe comentarios sobre 
la difícil'situación dél Gébierno, por la sus­
pensión del debate, y muy especialmente- 
póffa' situa­
ción intérjiacional.
Autcñ’lzádaui^nt© se dijo que el Gobierno,
®ñ él Qpnsej.p de.̂ est̂  ̂mañana reconoció, la 
Sífypdád dejá situación  ̂ pero ,.qu© por una- 
; rpoonoció ta*mbión¡ el deber pa­
triótico que le imponía seguir en su pues­
to hasta lograr la aprobación de los presu­
puestos.
• i&ií perio^  ̂ tarde con
vart)8 miuistros, los .opales. confirmaban los 
apuros que pasa el Gobi rno para legaliaaT: 
la situación económica.
, l^osotrps — agrega]jan — comprendemos 
qqe pilo, puede implicar un debate que que- 
VO^^Patlble con la aceleración 
que precisa,'y las acotaciones que las mino­
rías estimen necesarias».
óontesta'ndo a las dudas que expresaba, un 
icportor, el conde de Romanones considera­
ba ándudablo que el presupuesto tiene que 
ser aprobado. . '* ' ■
Todos Ip ésperamoS;  ̂de la Cámara, agregó 
don Alvaro, que debe estar enterada de lá 
necesidad de legalizar la vida económica^
Conferencia
El señor Maura celebró esta tarde upa.ex­
tensa conferencia con el Presidente del Con­
greso.
pacho del señor Villanueva, en el Congreso, 
rió ali .señor Marciá, con, el oual conversó 
brevéHiejqte.
Preguatd, el Presidente del Consejo al di 
putado republicano si se m arohaba esta no 
che, a lo que contestó que dependía, del Go­
bierne.
—¿Del Gobienio?—preguntó extrañado el 
señor Maura/—Pues opalq^iera diría que son 
ustedes los que gobiernan. . ,
Lo» presupuestos
Alrededor de las personalidades políticas 
se formaron hoy corrillos, deseando con ocer 
la opinión de aquéllos sobre la situación aq- 
tuaí. ' ’
, E l señor Erañeós Eodríguez decía que los 
presupuestos se áprobaxán, aunque precise 
p^á ©llO; un sesión patriótica,
E l señor ÍBürelIentehm^ qué ng había ne­
cesidad d® llegar a tal caso. ^
(te las izquieréas
" Los diputadól dé* las izq uierdas asegura­
ban esta tarde qpe ño están dispu a de- 
¡ jar pasár los presúpuéstos sin aiíalizaVlós.
; .Si esté Gobierno—dcíán algunos—se: conS- 
!¡ titubó para áprdbár un présupue^  ̂ ahora 
‘ quiere apróbaf liñ ciempiés, no lo tolerarán 
nuestras íninoríás, *
l i i  éspectativa
Algunos ministros; se. han negado a decir 
5 cuál será su actitud en el Parlamento, anunf 
'Ciando que seguirán atentapiente e l debate 
I político, pn®s no p̂ Ují̂ de calcularse hasta dón­
de llegarán las deriváciones.
H Entre políticos
Esta tarde se fia hablado en el Congreso de 
; importantes conferencias Celebradas 'entre 
, personalidades políticas,
I Se sabe que después del Consejó de esta 
mañanáháfilárdn éxtehsaméhte los señores 
Cambóy cQndede Romanones.T ' '
Taiábién se dice que récientemente oonfe- 
renoiiuon; los señores La Cierva y Dato, exa-
P®firicos pep- 
yn®^®®l®^do el exministro de la 
su adhê ^̂  ̂ jefe de
: los conservadores.
Labor parlamentaria
E l Martes continuará en el Congreso el 
; debate político. ^
: Cíílñerno desea terminarlo diobo día,
: seguidamente^ a discutir los
I proyectos económicos, toda yez que ya serán; 
j conocidos los pi;esupueat,os.
: ?Algunos ministros reconocían, Ja  posibíli- 
i de que. en el debate peligren los proyec- 
 ̂ tos últimamente presetados.
nota suplementaria, que so comunicó ayer, a 
medio día, a Mr. .Lausing, por el minis'bi’o de 
Suiza.
Dicha nota da detalles de los c imbios re­
gistrados en Alemania sobre el modo do po­
der ejercer la gueiTa y la paz.
La repetida nota nó fue enviada a Wilson, 
sino a Mr. Lausing, secretario de Estado.
Se reitera en ella que el poder responsable 
ha sido transferido del kaiser al Beichstag,
Revoluciones
Stookolmo.—Se han registrado importan­
tes movimientos revolucionarios entre las 
tropas alemanas del oeste de Busia y Uki’a- 
nia.
Numerosos desertores pasaron la frontera 
y se han declarado maximalistas.
En Katerinosla, cuarenta mil soldados 
alemanes, luego de dar ñauerte a los oficiales, 
se dirigieron a.Karkoff, enarbolando baude- 
ráa rojas, -
Austria pide 
a Italia el armisticio
del
E l señor Maura, al salir ,»sta tarde del des«
Telefonemâ
la madrugada
4 w a c id i i
Los aconteoimieutos políticos repercutie- 
ron en: .ej Lepado, que también ha estado ani- 
madísimp, hacióndoeo muchos comentarios.
Dato y los suyos
El domicilio del áéñorDato ha estadutodo 
el día de hoy animadisimo.
El jefe de los' conservadores viene estos 
diás celebrañdo oónferenoiás con las perso­
nalidades del partido. - "
HaStá ahora nó hubo discrepaiieias impor-’ 
táñtes.
Y  si sürgiérau, el señor Dato convocaría a 
loe c6rtsbrvádores>, para buscar medios de 
coincidencia.
' Luego habría úna reunión más amplia, de 
todo el partido, para acordar lo que se esti­
mará prpeédénté, en vista dé las oircuustan- 
ciás.
; ; Aprobación
El conde de Bqmanones acogía esta tarde 
irónicamente la versión circulada sobre una 
posible solución, figurando su nombre al la-' 
do de los señorea Maciá y Cambó.
. Anadió don Alyaro que en el Ponsejo del 
Lqpes sg dedicaráp los ministrojs a retocar ©1 
presupuesto, hasta dejarlo defínitiyamento 
aprobado. , , ,
ÉLdiscur^o de Besteiro
fía sido objeto de glandes comentarios el 
discursa pronunciado esta tarde por el señor 
Besteiro.
. Reconocíase que ’fué un alegato enérgico 
de cargos contra el señpr. Cambó y su política 
región alista.
La parte más importante . de su discurso, 
la que causó gran, emoción, por los rumores 
que han circulado sobre el gobierno que se 
ba de constituir después que se apruebe el 
presupuesto, diciéndose qpe en él figurarían 
©lementos socialistas, fu.éja declaración ter­
minante de. que el partido socialista np en­
trará a formar parte.de ningún gobierno de 
lamonarquia.
Recursos de última hora
En el Consejo de ministros do esta maña­
na se acordó oonsedér uh voto de confianza al 
señor Máura, para qué comunique al rey, eon 
lá mayor claridad, la situación presente.
Si de esta conversación surgiera la crisis, 
se marcharía el Gobierno, aunque antes ce­
lebraría una sesión de Cortes, para aprobar 
un presupuestó formulario.
js Paz separada
Bérná.—Se confirma que Turquía ba en­
tablado negociaciones, por separado, para fir­
mar la paz. ..
Desmovilización
Basilea.—La Comisión del Beichstag que 
entiende en el comercio y la industria, se 
ocupa del plan de desmovilización.
E l ministro de Comunicaciones anuncia el 
nómbramientó de una Comisión encargada 
dé íegleméntar la desmovilización obrera, '
Nota Aúplementariá
Wai^ili|líian.-n-Al®mania fia enviado una
Zurich.—'^ün comandante y un jefe 
ejército austríaco, llevando bandera bl; s; ca, 
se presentaron ©n las filas italianas, pidie a do 
el armisticio.
Los oficiales italianos, después de consul- 
: tar con sus jefes, vendaron los ojos a los dos 
militar.es austríacos y los llevaron a presen­
cia del general Díaz.
{Buen viaje!
Ñauen.— Înformes de Viena dicen que el 
' emperador Carlos ha abandonado la. capital, 
■ llevándose diez y ochoyagónes de muebles y 
todas las joyas del Tesoro público.
Procesamientos
Básilea.—Han sido procesados él excanci- 
llér anstriaoo Béchmannlíwg y otros politi­
cón a'qúienes se hace responsables del fraoa* 
soque tuvieron las proposiciones de paz que 
eñ 1916 presentó é l presidente a Wilson.
Alemania se entrega
Rotterdam.—Se sabe que el Gobierno ale­
mán no está diSx>uesto a prolongar la resis­
tencia,por temor a la revolución, que se con­
sidera inminente.
Afirmase que -el JeaiSér está dispuesto a 
abdicar, dudándose quién le sucederá en el 
trono.
Se teme, además, que en esta duda estalle 
la revolución en todo el país.
Impaciencia
Berna.— Alemania espera con verdadera 
impaciencia conocer las condiciones para el 
arinistÍGÍo,que éxije la Entente.
Los rumores sensacionales que circulan a 
cada, momento, son rápidamente desmenti- 
do8,parareaparecer de nuevo. ,
¿Sé han recibido las
condiciones de armisticio?
Berna.—Ayer se aseguró en Berlín que las 
condiciones de armisticio de la Entente se 
habían recibido por la noche, aunque ©1 Ge- 
biefno guardaba una reserva absoluta.
«La Gaceta Popular» de Colonia recogía el 
rumor, diciendo que talós condiciones son 
las tres siguientes:
Primera: Evacuación por Alemania de los 
territorios que ocupa en Francia y Bélgica.
Segunda: Ocupación del frente del Rhin 
por las tropas americanas.
Tercera: Ocupación d© Strasburgo, y Metz 
por las tropas, francesas.
A pesar de los rumores circulados, la Agen­
cia Wolff asegura que estas noticias son fan­
tásticas.
Afirma tarnbién que los aliados no habían 
aun terminado sus deliberaciones sobro las 
condiciones del armisticio.
Comunicado
París.—La actividad;desplegada por la ar­
tillería ha sido bastante intensa en ©1 frente 
deQise.
Ayer,cuando atardecía, el enemigo contra- 
; atacó violentam.ente hacia ql oeste de Saint 
Porqueux.
Nos.mantuvimos en todas nuestras posi­
ciones.
El número do prisioneros hechos en los 
jAos últimos días por nuesteo'b.'’ cuerpo de 
ejército, asciende a 1.433, incluso un coronel 
y tres jefes do batallón.
Oficial
' Boma.—Al esto del Píave nuestros ejérci­
tos continúan sn avance rápidamente y con 
gran resolución,desalojando al enemigo, que 
intentó vanamoii te contener su marcha hacia 
adelante.
Las vanguardias de nuestros columnas 
llegaron a Serravalle, Orrago, Gajarina y Or- 
derzo.
Divisiones de caballería se bau lanzado a 
la llanura, entrando algunos escuadrones en 
Saeilé. ^
E l tercer ejército vence brillantemente la 
fuerte resistencia.
En el Piave, Mutlcano, y Monte ds Piave 
se libra violenta acción en la meseta, y siete 
aldeas.
El contrario, bajo la fuerte presión dcl sex­
to cuerpo de ejército nuestro,s© ha visto obli­
gado a evacuar^Asiago, que fué seguidamen­
te ocupado por nuestras tropas.
Durante elí mpetu def avance no os posi­
ble llevar la cuenta de los prisioneros y de 
la cantidad de cañones capturados.
Junto con las poblaciones conquistadas li­
bertamos a numerosos prisioneros compa­
triotas nuestros, que desde haoe mucho tiem­
po se hallaban empleados en rudos trab jo s 
por el enemigo,en las líneas de comunicación
CosídicÍGR8s de Foch
Londres.—Un telegrama de Copenhague 
acoge la noticia publicada por na periódico 
aleiñán, según la cual, las condiciones dol 
mariscal Foch para un armisticio llegaron 
el Martes a Berlín. ,
i.
Al lilis l* ■
con Turquía
Ka.nia.von.—Káta tarde, ejr-la*-Cámara de 
]os Comunes, íSix G<xorgeKade declaro, en 
nombro del gobionio brifcánioo, que auocno 
se íinnó un armisticio con_ iurqnia, por ol 
vicealmirante Calecbropo, de la marina rcalj 
en nombre de la Entente.
El armisticio es firme desde las doce de la 
noche del día 31 de Octubre.
Los detalles de las condicionés no se han 
recibido aún, pero Sír Kade declaró^que én­
tre aquéllas figuran el libre paso de la flóta 
por 1̂ fósforo al Mar Negro, y la ocupación 
de íos fueítes de los Dardanelos y del Bos­
foro one se consideren ne,oesar i os.
iibión consta entre , las condiciones la 
inm-Ndiatarepatriación de los prisionoios de
f
El (ióbíerno, añadió liado, fu ó encargado 
hace días de estas negociaciones.
La declaración so recibió éU la Cámar^ con 
aplausos y aclamaciones.
A Francia
Londres.—Botjnar Law ha. mOTchado 
Francia, con objeto de asistir al Gonsejí)-' 
aliado. ■ ,.j. : , ■
Laiabfecádóít
x LoBdres»-r-A!^e?\iran
do con miembros del “̂ ^ichéliág WjÓ qim 
cuando llegue el Hiomfento de ;q,u6 Aílefnaitía
lo exija la abdicación j io'diará.
0roe,8imembargo, qae.aun no bá llegado, 
esa hora. • • u-mjkíí . • ;e
La r0ndiGÍén d0 Ausina
Londres.—El p.eíbédicO «Daily Né\v‘> dicíĴ  
que los efectos de la derrota de Austria se- 
á̂n inmediatos. "
Es evidente—íifiade-? que los aliados no 
concertarán ningún armisticio.que no i*esul- 
te idéntico al que s© concedió a, Bulgaria, c 
sea accediendo á ántqrixar el pasó libre de 
las tropas aliadas "por teiTÍt.orio áustriaco, 
para llevar la guerra contra Aíeinánia.
Se sabe que aunque. AusMa está dispues­
ta para la lucha, se halla impotente para ĵp- 
sistir y no tendrá otro remedio que accedeyi.̂  
Las pueblos qu© constituyen la doblegó-, 
Barquía están revolucionados, y los más im-, 
portantes, Iqs clieco-eslavos-y yugo-eslavo.s, 
han sido ya reconocidos por la Entente como 
beligerantes.;. . ■ A
.Esto es ba.stan.te para asegurar a ,los..alm- 
dps la paz separada y el paso de sus tropas a 
través do los que han sido hasta ahor^ terri* 
torio.s edemigos. , .
to iíe s ta c ió n  ^
Viená.—A las once de Ja npch.e presentóse 
ante el parlamento una manifestación de. 
soldados ynficiale.Sís r,;: ; ■.
Varios delegados d© éstos subieren aponfer 
rendar con el pongejo Nacional, al que se 
ofrecieron, exigiéndole lá' formación [do un 
Consejo dé soldados y qh© inmediatamerite 
sedeorete la desmovilización. _ * y.
E l Comité de soldadóB y oficiales salió a la 
eaile, acórdando^^reunirse hoy para designar 
a los que hayan deLormar parte dél Concejo 
Nacional.
Ya en la vía pública, los soldados se quL 
tarOTi los atributos militares, siendo' oblígá* 
dos asegtfír este ejemplo, a los oficiales que 
no lo habían hecho. v
Noticias recibidas de Pola dicen qvie las. 
•fí,ierí¡as que allí operan s© han apoderado d.© 
todos IdikLóaYÍPS, acordando ponerlos, a dis-- 
posición dei Consejo Nacional. .
Poa rsuí^óíi
Berna.—En Eerífa se ha reunido. ehG-abí-i 
neta-de guerra álemárr, con objeto de axa- 
minar todos los detalles referentes al áímis-'
tieio. ;,!■ J. ' ; 0 v.b:;
Un manifiesto al canciller
Berna.—Lo’s cohsefvadói^s prusianos' aca­
ban de dirigir al canciller un mauiÜestó, 
exigiendo que seglüd'amehte de cpnísideiPar 
, ía posibilidad de una negátíva resbeótode' 
las conversaciones actuales se tome:! las 
medidá<»indispeneabl6s para aseguraría de­
fensa n.acibnaL '
PfoclatnaclóiTífc la repáblíca
Derna.—La Ageñóia 'WdliF comunica que 
el día 30 s© proclamó'lá república en Viena 
y Budapestv ' : ■' ' ^  ■
En este ú.ltinio ponto la situación es muy 
crítica. ;; ' ■
■ Los revolucionarios cuor.tan con machad' 
amek’alladoras, cañones y muuíuronés.
Las estaciones íéiTOviarias están as 
por los revolucionarios.
Créese que se fbrmará uu Gobierno provi- 
BÍonal.
Traslado de fiísrzas
Londres.— Los a ustríacos han retirado tres 
divisiones del frente septentrión a], envián­
dolas a coptener el avance aliado en eljPia-
ve, ■ ' ',  '
Oficial
Londres.—El comunicado cfieial inglés, 
dice:
Durante la, noche realizamos incursiones 
en ios alrededores de Leguesoi, capturando 
algunos prisioneros y causando pérdidas al 
enemigo.
, Nuestras patrullas han dipersado alos sol­
dados enemigos, a lo largq del canal de-Scar- 
da'y al «orfe del bosque de Ranaes.
Aviación.— Dos aparatos que nos faltai'en 
ayer, han regresado hoy a sus Lases..
A noche fueron atacados por nuestros apa­
ratos dos importantes puntos y el aerodro-' 
mo de Nouhein, oo,n buenos resultados.
Hicimos blancos,lanzando unas trescientas 
boro has. - i;.:
Í-'ixjr'a. .:
Se arriendan sobre 100 caballos deduerza  ̂
eléctrica, en la estación de «Las Melirzas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso, hotel de lujo a tres, kilóniefros de 
Málaga, conocida por la .«Virreina Alta», con 
servicios de Dz. eléctrica, aguas potables, re­
tretes de dsíerna, cuarto de banos> con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va,independientes. ■
Y Un solar ŝituado en la calle Martínez
Canjpos y.Muetle de Herédia, con 930 metros 
cuadrados. - . ■ . ; . t ' ■
. Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Galle*Madre de Dios, imniefo g.
í l f  I  a
NUéslarí) i i ’i mer ^ Ip e  
puertas,;^
lo exp'éífm^tamJ^grata  ̂
la notable reforma introducida en lo que,  ̂
respecta al .alumbrado; igual sueede en la 
sala. * ‘ '
EVáSpécto 'de reshRA--múy»fepiMntei 
Otra .reforma digna de encornitfíWltfhftbD 
litaciórta© palcos en lá tertaíid?<i'«b-:riMrhbn
fas mejotes"ctíú^ícióhes. -- ‘ ' -^ 'V  -c-
' ‘Bizb'Su píésétttaclóti y>íáombañfa> feWieO' 
dramática del  ̂ primer actor Manuel Llopi©L 
fepi4sí^bahdo Ik cíOeráefiia ^ e  Jacíáto'^ Bena- 
Ven to « Eh hií 1 lar ©áüi ÎlaS »■, "übra ©n 1 á
todo es placidez y (fu© nô 'puédéî  ©afea*logarB8- 
entre las mej33íéS;fl?í^'3iBu5r̂ d;it'Cjj3.o ©1 pode­
roso intelecto doHlustre autor cíe «I^| ár\te- 
rese© crdpdos». . ‘ .
' íáíleBempí^o qú©'obWo'fuA merVeedo  ̂
délos aplausos que tributara' Va números^, 
concurrencia a_sus .intérpretes, d,©mQ t̂rdndó 
éstos el ácabaiíd é^u'djó que liab hóchó deI ■ . Nf ■ ■ V  ̂ c ..p. c. ’ ..Ij
1 sns respectivos papeles.  ̂ , .  
i Mercedes Sarápedro; árlistá vep.'táj^^ard©lí*
! té cóTÍocidá'demuestro piil)liboN^|ó^é^t^^
1 dinarío relieve al 'éipo d óJu á^ ," páxeti ti Mari­
do los J0 ^ m ^ p s i h m í ^ v á n m r m f i ^ f o 0-- 
d^.Duerra uó con s^r|,e,4ad. y ., ^qie^o 
 ̂ a ia resignada íeát)©]; son acreed©rai|Vá,m̂
1 -  oí:,!..'.’J q.- ; TI 'l-
I ,Eldif6Ct;or'.3Í jeñ or Llp^w.
 ̂ esm n,acto¿Íú4sal>e:esf^en ,c^ a,;y  eb iü
I trab^o de auocíié ÓbSérvámc^peretin©,op* 
i lidades muy ' 'de la  'qüe
i participa el pifbÍiWb[U0%tî  oc,abones obligó 
i cbíi sú  ̂^láceníes a'inteiTumpií- la' íábór del
* h . ,-.r- '■! ; < ■ ■ ‘■íi /■I'’*'- ' ’>artista. ■■■ 'y  ' ' ' _ , _ .
ñóí^s Móliáeíd;‘'Dóihln^li¿k7
X  Ü i| fí| .' l í  í i  U ;  i r r  f i t i M ,  íl*
bles.
La modestia ©<̂  esta com-
j pá5ia,©8.suthi^'or. elQgio'jtfesdígníf de lohfa- 
yoriei^ehllam’̂ ado.respetáb  ̂  ̂ q ., c. •’ 
Esta noche, primera î;qi«!0§eniabióíudel po­
pular or;p i .
~r í Í 1 S cS k ¿ v
m / i -  M a é to §  líáilíeríps^
■ '.Boá: la prefeéhW sé ©itá a diodos los maesiro^'' 
del pernio- qué éstáb éohforíAes’cón 
céptuádo‘ éh "la joríiádá'mércántií,"p^ 
conenrran a la reunión queisíe cólébfáM“̂ silk 
noche a laá áíiov© y tnediálóií Al loóal de la 
Cámara de C.omeroio,AlamedaPriübip¿lA\í- 
mero 11.—Xa Go;ntsíóM. . ' . o
Dependientes de vinos y lÍBátbs
“ í^or la presenté sé cita © todos fes'dé.]déñ* 
(íiéíités dé viriÓ#y licOrééá-lh’iAúnióii gettev 
ral ordinaria que óelbbrárbmóS está noche áf 
fas díezfleñlnüekíd'dodiroilio social,- Tbiríés 
dé Gózái' b^ra tratátA ^átSs d é Térdad©'-'
\ ra transcendencia pata húestro gyéihió; ¿Lúe 
tan suírido se enq^entra. . y'
Compañeros; ndx IÍ.Mi,^pórque t e  tn e lt^
: presencia y de v.qestro esfuerzq depende el 
’ t|;ipj^ dé|vu|%^ Cí .:’/
Por la directiva, Garda. ,
S iiÉ r iH B iá É
benéficos quéle^éstán er tíomendndo^^^áí 
do todos los yooales coníormes^ ’̂én' -qiJél^y 
qtíé'ádb¿tkr‘il«ámtós inedios sean ftooo^inos
para que ingrese en lal Jutií»-el ginvime^
integro q.ue le
e o t i f e ‘a’droft«oí8-t0do«-apolle
í i á a ,  a tfífe"i>8ia®nlrfifx“ ' - • - * ■ ;  i
S? deapacharpn otros asuntos de es.aSó m-
te rá ! y  ’■ - . ,
A y u n i » m l e n ^ o
i. :g^c||^fLe}án^el Arbitrio ¿fe Cárn
V ' .D ¿  31 Ó.ctubre de 1318
■ .7CfT!? t... oro '-'L 'PoSOtaS.
■ aog'
vJfíátádéf^ v ' • • •'
i Idem del. Palq • •
o«éc,au-. .
I^em di|5V#,̂ ia-r 





Aduana. . " . • • • •
á, ; . -
efaturé . . .
Suburbanos Puerto . .
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Anteayer, en el áéspácho del Gobernador 
y bajo su presMf aóia, se :i^tíilieron los seño*
; rea quq componen la Junta dejProtecíióír.q Ja 
Infancia, a,sistiendo. Jiq.S'V.opafeé ,4ofe,’Mi^ueV 
de Alér|da Pía|;, don. Jo^é. Gírela Herrera, 
áoii Antonio^de .Bargas Maésq^:dpp» Francisr 
có Maéó Torruelia, señorita .doba Az-,
I p.iazu, dgb: dqaí^ Rosado Fernández,. dpn ;je- 
róüiino Fortezá, don Manuel García A doĵ  
Olnjq, dqn Adplío. Pé Gasoáq,, í'J'é'u- 
í pisco jp^lestoro a. .Márqu  ̂ pl „8eetetario 
don Bernabé Daviia. ' ...'r i, i - “ 'r,:
, Esousó su asisténpia dop Ra|ael Péirez
, .Leída y aprobada .el acta .de , pj
í prósidente dió posesión déí cargo de vOQál 
' de esta entidad pn repre^nt^ción del Glaus- 
trp de Profesoral de la'Eáíiiela Normal de 
> Iifeestras,aladirectórá’'dé dictó Gtótfó, se- 
' ñorita Aspiázu a quien con; dioho 'mótiyo él 
j Gobernador y Sécretarfe ddrigéñ útí áfectúby 
! s.o saludo, siétído ebnteátado poriá^uevá 
i cal,'qti8 oÍTecoAa decidido ootóíitép a iós'fi- 
: nésque por laá¡’'le^es están ■ éncottiótidadóS á 
'■ estos'orgáüistnbs,
! Quedó la Junta^^enterada de varias ¿óniti- 
; nicacioneédei Üonséjo Sún5ékor, d¿í importe
■ del 2 por. ciento sobre recaudaciones:: óbténi- 
i das por estaeatidadj-.euijfa sumase remite A 
; la Superioridad y de tm oficio del 'MáéfefcrO 
; de ÍAéSeuélá pública dó feán Mánuébreferíin- 
' te ál aiumr»0 Eduardo GtíTjarro,p¥otégido por
esta Junta.
DéséstimÓse la pétír^lónTormuladá pOr dos 
niños, én l'a que se interesaré ingresado* 
en él Asife de Sán’Bartbfeinó.
ÍEl'Tesorero enteró a la JUnta del anniénto 
considerable de loar; gastos,, comparándolos 
con los ingresos, aumento qüé en '^an párté
■ obedece a que todos fes Asifes hán'elévádoAl 
próóio dé las estancias que en ellos ooátéa.
Lá Junta entiende que 8® debón’ stóperí- 
der las admisiones élfi] >^jfes, sályp aquellos 
; oasos de absoluta neoesidadi . , • .
= i i A propuesta de la presidencia se nombra.
un^ Comisión integrada por los señorQS..EPríj 
i t©isa,'í^rezGa?cón y García Herrera qqein-- 
diqne.n fe^g^^o^ qp©: deben,..^er reduoidps
■ y cuáles'dq(fes,,a.siladpe.^^^  ̂ 1̂  .-Junta pqeí.
d->n,sqr:.b^a, porque tengan.famiilia., ,.
jLa Junta quedo muy agradecida p;! presi- 
(lontepor el donativo que ofreció "de qui­
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A Ñ  T O H I O .  V I S A D O  Molina Lario, MÁLftSA
ESTADLECI'MIENTG- DEIMATERIAL ELÉCTRICO 
Lá ¿á'sa qtiéhí'ás' barátb vehdé lodoeJós áHfeufes concernientes a la electrieidad.-Para. 
festalacidíies dé lu¿ eíectrlca, timblés, thtéfb)ib8,.pararrayps y maquinaria en general, acudid 
á está casa, segtirós dé obteriér tin ,50 ppr .100 jde ¡bpnef¡cipt— Repai 
CENT^ DB MOLINA LARjíO, 1. MÁLAGA
• . . -y".''- • ■
Noticias de;
Anoché se reunió en 'e l Ipí 
la Pjfefesional de Comercio 4a ' 
p^gandista deTOlima y, Embél^
Málaga. ■
«Mundo Gráfico» que ayér i 
ta eu Málaga, publica:uha| 
mas do Ñor team órioa'éJn^lat 
información hahitqál dé aptp 
la que Ke destaca una gran Íni 
tral de Madrid y una sección di
La Comisión mixta de rec^pt 
sesiones del 14 de Septfeínlítfé^ 
sado Octubre, adoptó fes sigufei^
dos: ' iú-f'r
.Relevar de la nota de prófugos^ 
los soldados á lo3 mázdáf'’Antonio 
rez, Francisco Soubires Postigo^'
Lucelia* Francisco Dotiííug^ez'^ 
tonio Márquez Hidalgo,4Antonip^íió|é® 
Érauciáco 5?arag0za Escudero, Jul 
Suárez, Miguel Mofáíeá R'ojaé, Juá^
López, MigiléT Gutióiréz átáyóftí^^^ 
Sánchez Zorrilla. •
Daolarar excluido total por inútil., aí{| 
José Rodríguez Ruiz.
Son declarados inútiles 
nio Romero Gil y José Ocaña Maldonadol^
Pai;a el 4ía 4 de Noviembre y a: 
horakse.áhpVípá1^pubáÍN en.los aíhia 
de lá Aduana, d,e varios lotés'de , 
nó'i'écbgído^ por Súádégtinatarios. h
'En la'Sala dé M BiyiPde 1& ÁudT^I 
Granada ha tenido ingreso el gf^l 
pleito: '̂ -' ’ ' - oqq ■ ^
Juzgado de la Alanieda de 
BuHqnetá García Martin, |coh dÓSíi 
Romero, sobre competenciar''"^-^ '̂*^#'®^
203*72
' r iñ ‘52
-‘i ■;
CqíOfiinterteVíi, oí V : 
Recaudación obtenida el día 31 de Octu­
bre por ios conceptos s^ifientes':. . • V.
'Por inhumaciones 822*00 p'ésetás. • ' 
Pdr'peitnTtóériéiá, 97‘SO. " , .' Por éhhuitócvórtesi'OéO’OO pesetas: ,
- Por registro'de pátfttón'es y nfehós, 00̂ 000
ĵ táí; 919*50Tesétas._y y *
Teatros y ciaos y
-y ¡M .Á z a .b - j v :
É l señor Rodriguesi, éñoargado dpidp̂ ĵ aí- 
Qhaí d«l̂  :,éP!ásabádo . ti^^ y d.© la np-?if.i|os 
Gonsabídé*P.stpcada al padré; dq D o ;| .áR Í' y 
el vengador de Doña Aná,; arráncó pagchps 
j apíáPáOS' del públict :̂ .qpe ;ftp: grpn;num,^ro 
aeq^ó Silrpoliseo ypraniegp PMS. A^ÍS??^; 
lápppSidsi pergopai&.zQrrillescOí,
Gé$fag%5 hizo upa jaovicjá;,^.éli 
cppf pntp; .4e ,i¿s Caiatravas . -dig.ua dp aí#̂ -̂  
banza. " ';V ;  : ■
- Gálft#syi6S!®bfe80.yépprtu pn el «Oqitti». 
Eí J^tdkaa^Antérpr.etes rsecundarpnpon es­
mero la labor de las primeras partes.
iV;:,'V :Lara
La primera representáción dé «Don Juap: 
Téniíi’io»,éeí®bradá anoche por la oOB®i»añ,ia 
del e x c e l e n t e T o m á s  Ruiz de l&iHéí 
rrán, constituyó artístico y de tá-
q ^ la .,  . ; .  ̂ . . . . .  ■ ; . ' ■ ; f.'r ■'
' Ho| á las oúátrq^y médIa;<'Don  ̂
nórió V y pOriá hootóhéí  ̂ la
graciÓsi parÓÁia «Júán él PérdíÓ».
,y : ílulnitiVO p ara* co D Y a ie cle n tD s )j
íp e r s o f la S ú á M itó i  roat&s. t l i g s s t í o n e ^  .¡anemia tisis, raq y itisriio .í _  .. , ,
I <an f a r m a c i a s  y en  ia d ei a u to r , L e ó n  13^ ñ adnid
v,Í! (V- ■ ............' «I I .»" '■I»"»"
Cajas de lechos.
ábbndíiron-tan soJo bofetadas ry bocados,'sin
consecuencias. , : . ' .
Loá dós ingresaron én lós- calabozos de* la
Á'dcíá-nái ' ■' :
El cabo de la guardia mtinicipál Máftttél 
j I ^ a  détuvó'éáta mádragadáj enFla plaza d.@l 
i Gbiépo, ahraiida Framoisoó ;Mbreno Ganzále® 
! (a) «Leváia^H -ÚFjev'Fvq y ' ‘  ̂ •
berbío véstuwio y deqorádo;  ̂ ¡podr^ qdm̂  ̂
rár las grandes éstréllásV •
Con ñ^di^ i*i§éóslí¿^eM^é'íffúy 
el t^cenápisodio de l a , grandiosa fpelíétíla 
«Fuierzáiiy¿®®bleza»j que cada' día alcanza 
mayoreaixitos.; . 4-' '0-h':.T
-j .jiaiseeción empezará-hoy a las do3 'de¡ .la 
tarde,'regalándose loé juguetes a fes niños'
S a e e s o s  lo c a le s
* AyerVúéron detenid'Ó&'éVú^ésadóS ert lá 
¡ cÍi'cé],ÍQ Ífoinád0^
‘ rféro (¿5 ¿OaláVétá» y Ffáñcie’c6 luunáÉspH 
nÓSá (a) «Ohória».' ; '..■■e- -V ■ -¡ : ;; *'ruj - .* .¡ Vf'TV. ¡. •' ' -7
Por expou4er |î 9ÍmQS,J ,̂ lo aría ,sp  la co- 
I rrespondiéñté afitbrízkbion, fuéfbn Syer de- 
línnciáfioes los vrendédérbé^áiñbblantos, An- 
i; todioDrtiz Retáníéi^-y AntODié-íRomán Mu-
ñozí-- * ■... í -'■‘■h ' '  ■
ÍHiy Li.
Aprop'úeeta del señor Mórida sé acordó 
solicitar del' Cqnsejog^gperidr el nombra­
miento de vocal a íavor de don Amador 
OpelL , . ,. ! . .í
. Filé sarisációnado el ingreso dé Cuatro mó- 
hores huérfanos en calidad de iñtérnos éri 
Asilos por cuétítá ;dé4Sá JJtíípbracióri.
Se .acordó: enviar a l>a Comisión
ypcaleá.de Ja .jip ta  fes 4pQuptóto%Te<4bÍ^
dos qúe se tenían í pe.didps ,á;.iós Éstablecir: 
mis utos bepéñeos relacfenados con fe Infan­
cia, aí objeto de que a la  mayor ¡feevpdtó 
redacten el infprrne que ifene spl^ifedo^ pj 
Consejo Suj^ f̂ex,.refe|^^  ̂ fe v||ita dé ins­
pección gifáaá'á aquélióé. ........
jv. Eüé' amplíagíénté distóütidt) -fe' a
la recaudación del impuesto que correspon- 
dspercibii’ a la Junta con destino á los iiueS
D^ ŝrnfóCciones pl’ácticádas el día'28‘dé' Ootu- 
bre: , . . ^  V ^
‘‘Hito. Monjas 2, Aná Bermudéz; grfebe, 'éu;
fs'rraA " ' ‘ "  *' .................... ,
Ollerías 45, Carmen Valle; idem, idera. ' *
' Tlúi’tádo 47̂ , DofenbsMancébfeldéín, idem. 
Madre' de Dios 4, Dolores Rodrígliez'; idem,
idem. ‘V/ '■....... ' ■
'' GómezSalazar 17, Emilia Montefó; idéín,
ídem. ' ■ * ■ ’’ * '■ *' ;
Victoria 42, Félix RniZ; idem, idem.
Muro Santa 18, Francisco Capacete; ídem,
id e p .' ' ,
"Tásale Martínez, Antonio Barragán; idem,
idem. ,
' 'Hotel Niza, Emiiro Biísot; idein, idem.
FfeífeélS, MércéefeS Jiiñénéz; idem, fa­
llecida. . y
Torré de San’ Telmo, María San tiago; idéin, 
idém:'''' ' *
.0. de las Viñas, María López y Joan Ea-' 
fjpidé'tófidóíiai ,
G; dé OlivaVjMátía López; ídem, idem. " 
Marruécoá'5f Rafeél Castillo; menigitis, 
idém¿ ' *
Altozano 13, Rafeel Ortiz; tuberculosas,
enfermé. . . ., V :.
.Málaga (Huelin^ 49\ Teresa Éernal; .fefec- 
cion intestinal, fallecida. , . .
Tasaje de Cordón 18; Isabel Escudero; 
bronconeumonía, ide.m- , . ’ ., ¡
Pobe^tizp áp-pondú Rico.'
Trendasdemnfest^^^ , r.. ■ .7
Huelin (caílés,tómpl©fes). V .7
, ,puartel de la'gufedia clviljdel̂ F̂̂ ^̂  Casas, 
de Áyala,-Casa de Socorro, Irán, Ólavefó|
I M'áfeg a, feo: Escuela publiou. ’ '
Desinfección de la Correspondencia, i -- 
í Tldém, id:Qin,7d casa Qorrp^s.. i :  ̂ 7 ;  
i Xdem, idémfedem, A’udienciá Proyinc'íal.
! ídem, Idem, idem, Cuevas de las Viñas y 
? Cuevas déí PHyp (todas las casas).
i paMWMBBWMiiiiiiiiiiiiiTOtnwaBBiaB̂  ̂ ¡
! S p o r t - 'V o l o ' .  A lá l a g a '"
Domingo 3 dé Novienibre do l 9 í 8 , ; 
Elcutsión n.® 64, a Vélez-Málága.
Recorrido total: 70 kilómetrbs.
PÚnfe dp reunión; Icoal social, 
r ‘ ;]^óíá dééálida; sois y itiVfeá ÓQ la mañana.
- ' * Dlegadá Á Máláía: seis de lá tarde. '' ■
Alniuerzo Individual. ' '
final dé lá' excursión, éiitre lós concu- 
feréntes, sé regalará una poténte y máguíñ- | 
■ bociñá. ’ ' ' - - i
dinero bálladéj'dijó^ qife se^lbfertoontró en 
feéáírededbfes de Tetuán. ^ -
já á t i i  es añadir que el 'sujétb Sh cuestión 
quedó péésto a"disposición del juez instruo-. 
tor de Anteqiiera, '' ¡ .;
-itEn .laeaha n.úmerQ;20 dé la dalle de.l Cuz- 
oó, dj0i Yifnquerav Se declaró dias anteciores. 
ún'violento incendio, queden escaso tiempo 
redujo ,á cenizas el edificio. ■ ■
Todos los muebles y enseres de4a. vivien­
da,incéndiada. se quemaron,¡ no pudiéndose 
salvar ninguno de las llamas,' '. * ,
La guardia civil, ayudada por vásios vo-, 
cinoS) logró extinguir el fuégO, después de 
incesantes trab^OSí- ; ; , , -v, r ■ ■; :?
.-Da pasa la habitaba;él :Vécino;,iJuan Merr: 
chan Macías yíSu familia, copipuesta de es­
posa e hijos. ■ 1 • h ■
Afortunadamente no se registraron, des­
gracias personales.- 
Las pérdidas se éalculari en 1.000 pesetas.
De laifineá denominada .«Garro de Nava­
zo», ha sustraído ü.a cordero el, cabrero Cris­
tóbal Jiménez (a) íiCojp».', ......
Denunciado el hecHo a lá guardia civil, 
esta practica gestiones para lá búscá  ̂dé'Q^is- 
tóbal y rescate détóeereñtáL c-- --
NOTAS DE
Buen tiempo pqr nuestrál ,cÓ̂ ,aâ  ; , 
MarejMaen;elClantábriop.v, 7 ^
' 1 ' ',Pq. ,U*..
En breve fond,earán en mieqjbi'^é^qerto, loa 
traaatlánticos «MaHín daenz» y  j^ldeina Yic- 
toria Eugenia».
i - Como fe llegada de ambos;; seiA; 'el 4, prp- 
bableuiente zarparán el dia siguiénte^ ¡ •
! Para dedicarse a. la navegación ,.8é,ban ins- 
; cripto en la Cornandancia deMarinja,,' Mafea- 
no Blanco González, Francisco Qniote^é Ji.ái'- 
: va, Afeandro ,§ánobezDJ.’ozco y Emilio; Sáa-:, 
, cheZ'Zabala. - ' , , . ■ - . '.■ ..,7
Imperiales , 
RoyaL. ; » 
Cuartas . . 
Quintas . . 
Mfé alté , . , 
» Vajo.
Reyiso . . , 
Medio reviso 
Aséadó , I 
Gorriénte.^ ii
Cajas de granos
• ̂  « -3 ,i7  a .•.• ■ .V hi.
’• « , I
'En la cálle de Lagüniilas Estuvieron re­
yerta ayer por la mañáná las Wbfávíás» Jo­
sefa Gárd.Moñf illa MaHa* Pérez DíaZj pro- 
! mbvitódó ún-éscándáfe mayú'scálo.’
Guardias de Seguridad detuvieron a las 
éscabdálosáé.
; i  En4é'Jíéfattirá'de'V^^ se pteséntó
Raíéíela Doña Diez, de 40 años, habitante ep" 
la cása nú'iúWo^B de lácalle d© la trinidad, 
áentínciando a®u veeiná'Garmen Marín- Sán̂ !- 
f^^ézju'úual a pesar dé su-juventud,la insulta 
constantemente^;.%ji.--rtv , .
La denuncia mé trasladada al juzgado, go- 
í r e s p d n d i e n t é , '
Por agentes de Ja autoridad fueron ayer 
detenidos en el Mbilié, Atigel Cruzado Bus- 
tosi(a) «Gosourroií! y  E taiioí^ o7 Andrades Mi­
randa (a) «Mellado», entre lo» cuales se ori­
ginó momentos antes una riña o,U fe «̂0
D e  la  P r o v in G ia
En la eataoión. férrea de Bobadilla fué pre­
so anteayer por la guardia oivilyeL vecino de 
dicháifecaljdad, ; José del Valle Rodríguez, a 
P^iciónldé; dotii Francisco M.uñoz Parede^, 
veterinario de la caballería indígena dCrPor
, .¿ g ó n  manifestaciones de estejseñor, José 
les'Sustrajo.yen aquella plaza marroquí,.el día 
25ídel áCtual, una cartera que contenía cier- 
tsMcantidad.en billetes de Banco, cuya suma 
oscilaba.entre 950. a 1.000 pesetas,; y varios 
dociimenfes de, interés.
’ Como, el denunciado negí qe insistente- 
mfnte gul participación en el róboyjse próoe-. 
dióhá¿regístragle,¡.¡ j ; - V.:, ¡v.'; 4. „
Después de practicar esta-^diligenoia^ in- 
fructuosamente, én lá chá'queta, -chaleco y 
pantalones, se examinó la gorra,. y em¡sella 
descubrióse que guardaba 4.00 pesetas én 
bilÍ6Í»sfentre el foíiO',y.ia tote, .
José se turbó bastante, y al verse interro­
gado por loá ciyiles sobre la procedencia del
I  ̂ Éan'sjdo pasap.orfedos para San Fernán do,
I varioá padres do inscriptoá de, la ¡ Armada, 
para sonieterfes a ;recpnp.eimje,ntp,r médico, 
en el Hqspital.de S.an ¡Garlos;de aquella , Ip- 
í calidad. ' ■ .  ̂ .
: .̂ .f; . f: . -7
‘ ;En lâ  Comápdancia fe  Marina .so* reunió 
' lá Jhntá ;:^rovincial de Pesca, bajó ,la .presí- 
¡ denaia del señor,comandante Ae q t̂a provin- 
'■ cía, don. Manuel Bustámante." j  • ) j-
i Adoptaron'acuerdos sobre el p>jó?imo, 
I Ofegrésb fe  Pesca, y otros dé régimen. Iñte-
!■ ' "̂ 'MeíSTBO: CiVÍL --̂
Juzgado de la Alamedá
; ''Nacimientos.---Juan Aragonés Leiya, An¿  ̂
; drés Ramírez Orozoo y Carmen Andrés Ló- 
pez.
Defunciones. —Francisco ‘'Gómbz Cisneros,
■; Rafeel, Suárez Rey, Ana Santana. @j5u:cín,
; Francisco González Gon2̂ ález, Manüel Rqdrír;
guez TiradprX:y^’̂ P̂ ®̂ Fernáudez Maldp-
i âdo. ■ ■ V i ruNoi
V Jdzgado de ía Merced 
Nacimiei)to.S;~Dolores Molina Cisnerosy 
José.Trujüio Árroso.
Deñmcioncs.---Andrés Gal vez Bi’avo, Opn- 
suplp Pérez Martiu., José Jiménez Moreno, 
Frauoisoo Ramos Campillo y Gregorio Mar­
tín Diego. ’ / . . . '
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Antonio Ruiz . Arjona, j  
Mercedes Sáñciiez Aguilera.
DefancíoneS.—Isabél Benitez Fernández, 
Agustín Llorca Ramírez, José Yélez I)íaz y 
Miguel Palomo Templado. .
LÓPEZ H tf t iÍA N é ó
.. .L o s  L eo n es .-—Málagé^  ̂ „
Coseéhéroa¿:7'É^Pú*‘̂ ^ ‘̂f̂ ®® Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ani  ̂
Mcsscatel, Dulce y Seco. -G ran vino Rins 
BanClemenfe„ , ^  -í. ... ,1.^.
Alcoholes al por mayor pala industrias,y 
automóviles. , '
Se admltén representantes con bfienas re­
ferencias.
D E 4 « fi|E i
;:jPoy feiéveútes'conceptos 
j ñ̂:>. ésta Tesoferif 'fe: H ácíep ^ '^ ^  
pesetas;;'’ -■V':- ' í;.'- '
0 Ayer constituyó en esta Tesorerfell 
cienda fert depósito dé 250 peset«SÍ^0n jl 
4encfoii^ia^tín GÚ^efeefe f̂eqr 
fe  laéubastajdel aprqye^|^fento"fe 4^ 
tas.de Wihonteg d e n ^ s ^ | ^
«Oarbonéró», térifenq' 
tocín. ‘ ' 7'
Mamana percibirán e| Hf.
í cienda ios. hábere^Lrdélífeei f e  'Q#éJ?re úfe 
 ̂ mé, fes individuos 
■ dos por Guerra y Marina qfetéc .,-.^^
: , , 'v  ; J  i*- ' .1 IÍ7Í
La Administración de Contrfeüoiofej|¿ 
aprobado el ^ladrón do óéduteé pqiig 
déi piiebfe dé Sayalon^.*"'^ ' *' I ' (fej
; Por el ministerio de la Guerra ha 
..concedidos los siguientes retiros.* 7!̂ ^
' Juan Guerrero Matías, guardia oivi| 
prosetaáV '  ̂ ' ' '  ;¡
: ' •Dionisio Lúján Valero, barabinerojf 
pesetas, ^
Don Pedro Gil Gutiérrez, músico^i 
dé' infántéría,'198 peséfás. '
: L a  D irecoión gene raí de 1 a Deu dá 
¡ Pasivas ha concedido tes siguiénl 
siones;; , ■ ...rí. ■ ; .7:
DoñáMercedeS'Salati ■ Castáñedaj'! 
del comandante, don José Salati y*!
1.125.pesetas. '  ̂ 7..V:./g;.¡.:
'-'¿Doña Carmen Alvárez SiráOnOs^
i primer.'teniente -^ n  José'Garófe á|
] pesetas, • 77 .¿fe
Ayer fueron pagadas por 
•; ceptos en esta Tesorería de 
! tasv4l,854‘32*7 . • V' r
■Bgg«B»HÍBBíÍÍIP»WWBHappBiP̂
■ ¡ ¡ ' .H . L I « f t R E S . í i ' ¡ l p S Í 7
•. , . ■ , de FRAyJCISCO 
En Vélez-Málaga-Ios Tséñorés 
, centrarán cómodas, y confortablea.fef "
* nes conJuz eléctrica y timbre.,
Comedor de L^; ^bonito jaTdni y ? ^  
HofesííÓS'trehes^,,; ' . r-rí'Trsfe;
■ '  ̂ a o j b i t e :. ; ,¡7^
En la fábrica fe.petróleo: <La..Cc^y 
: se alquila, entre otros,Tfn dépbsito'Íé>.,
I de 42.000 arrobas, que por su |tahxa^l|Í 
; tiene •venfajá de no liallafse eí lífe ld M * 
; vletmp.. ... 7;7 _ ■ . ; - .,
Tiene la vía férrea de Andaluc^7|r- 
banos, así como, grandes patíos para f 
almacenes pata vasijas.' :. 7 ‘7 '
Para: su ajusté, escritorio dé don 
Saens, Madre de Dios, %.
Espectácnléii
- TEitTÉO OERyANTES'.-Cdm p'^,
■ co-drámática dirigida por el'
Manuel Llopis, .̂ ;:.:..- 0; .. V
. . .Faueión para boy i Por' la tarde, *71 
’ «Don Jitán Tenorio,»
; ,For la .nochq a fes 9’! «Dpq-J-PlSt
; Precios: Butaca, 2*50; Genera^ 
Teatro Lara,—Compañía cóm|co,t 
' tica dirigida por Tomás Ruiz. de lá4 
i Función para-hoy. • '-•■■íVlv:,;
A las 4¡y. ’I.]2: «Don JuanTeneífe^jíj 
; , A las- 8 y 112: «Don Juan Tenerioj?:^"
: Butaca^ 1‘25'peseta; general, 25 .qóíi 
; _ Teatro Vital Aza.—Compañía córai^-l 
tica dirigida por JOéó Gámez. ' 'V "'L 
A  las 4: y 1|Q; «Don Jdan i.Teu(jl^#|
' A .fes 8 y 3f4: «Don Juan Tenorfes?»  ̂
Butaca: 1*50; geqeral, 0*80.
Cine Pascufilini.—É l  mejoj’ dejMí
doce de'la noehe; Grándes eStaéi^l 
y 4í^-.ífeftiyps -3eopión.;.¡8ój( 
4?^ f e  fe fe jig ja  i f e  de 
Butaca, <34pKffios.--GeB6¡ra 
media general, 0*16,
Tip, 4¿,®Í!»
